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Während ich diese Zeilen schreibe, fällt der sagenumwo-
bene Inzidenzwert im LK Meißen endlich unter 100, was 
uns neue Freiheiten beschert. Auch ich freue mich sehr, 
wenn ich bald wieder in einem Restaurant zumindest drau-
ßen etwas speisen darf. Sollte das allerdings mit einem 
Schnelltest gekoppelt sein, warte ich noch damit, denn 
ich möchte mich und mein näheres Umfeld durch einen 
möglichen Falschtest in keine prekäre Situation bringen. 
Das repräsentative Beispiel vom 22. März bis zum 11. April 
in Hamburg hat gezeigt, dass die Quote an falschen Corona-
Schnelltests bei ca. 31,5% liegt. 
Während wir weiterhin auf die Fallzahlen blicken und To-
desfälle zählen, offenbart sich immer mehr die schreckli-
che Kehrseite der langen Lockdowns: Die junge Generati-
on. Kinderpsychologen berichten von einer beispiellosen 
Überlastung ihrer Praxen, sodass es sogar eine Triage gibt. 
Das bedeutet: Sie können nur noch Kinder behandeln, 
die suizidgefährdet sind. Fälle mit depressiven Neigungen 
müssen hingegen warten.
Viele Kinder und Jugendliche berichten von der Angst, zu ei-
ner verlorenen Generation zu gehören, da ihnen durch die 
permanenten Schulschließungen keine optimale Bildung 
ermöglicht wird, zumal das Homeschooling in Deutschland 
unter der mangelnden Digitalisierung massiv leidet.
Auch das ständige Penetrieren der Kinderseelen mit Ver-
lustängsten hat stark zu dieser Situation beigetragen. Zur 
Erinnerung: „Experten“ hatten für den Mai ein Inzidenzwert 
von bis 2000, tägliche Infektionsfälle von bis zu 50.000 und 
ein Massensterben in Kliniken von Menschen im Alter von 
40-50 Jahren prognostiziert. Viele Kinder zogen sich daher 
zurück, um nicht schuld daran zu sein, ihre Eltern begraben 
zu müssen. …und nun erklären die Experten eifrig, warum 
das Gegenteil der Fall war. Genießen Sie den Start in den 
Sommer mit allen Sinnen – ohne Angst.
Herzlichst
Ihr Ulf Schneider




     – UM JEDEN PREIS?
HALLO ZUKUNFT!
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  Hallo 
Zukunft!
GERADE IN ZEITEN EINER 
AUSKLINGENDE PANDEMIE 
SIND DIE KARRIERE-CHANCEN 
BESONDERS GROSS, DENN 
VIELE STELLEN MÜSSEN 
NEU BESETZT WERDEN. ES 
IST DAHER AUCH EINE GUTE 
GELEGENHEIT UMZUSCHULEN 
ODER ALS QUEREINSTEIGER 
DIE BRANCHE ZU WECHSELN. 
AUF DEN FOLGENDEN SEITEN 
ERHALTEN SIE ZAHLREICHE 
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Die Signal Iduna Haupt-
agentur Jens Dietrich in 
Riesa sucht einen neuen 
Markenbotscha er.
Hauptagentur Riesa · Jens Dietrich
Goethestr. 45 · 01589 Riesa ·  03525/732252




    gesucht!
SIE HABEN INTERESSE, 
DIE AGENTUR ZU VERSTÄRKEN? 
Dann nehmen Sie bitte Kontakt auf:
 Aufstiegs-BAföG
FÜR ZUKÜNFTIGE FACHKRÄFTE
Mehr Zuschüsse für Teilzeit- und 
Vollzeitfortbildungen.
Das neue Aufstiegs-BAföG schafft mehr und bessere 
Möglichkeiten, einen von mehr als 700 Fortbildungs-
abschlüssen zu erlangen. Gesellen können so leichter 
zum Meister oder zur Meisterin werden, Fachschulen 
bilden Erzieherinnen oder Betriebswirte aus.
Zum 1. August dieses Jahres hat das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) das Aufstiegsfortbil-
dungsförderungsgesetz (kurz: AFBG) in vielen Bereichen 
gestärkt. Wer eine Fortbildung in Voll- oder Teilzeit ma-
chen möchte, kann auf die Unterstützung von Bund und 
Ländern bauen. Es werden Zuschüsse zu Prüfungs- und 
Lehrgangsgebühren sowie bei Vollzeitmaßnahmen eine 
Unterstützung zum Lebensunterhalt gezahlt.
Das Besondere: Die Zuschüsse müssen teilweise nicht 
zurückgezahlt werden. Für Lehrgangs- und Prüfungs-
gebühren steht zum Beispiel ein Höchstbetrag von 
15.000 Euro zur Verfügung – und zwar einkommens- 
und vermögensunabhängig. Die Hälfte dieser Förde-
rung bekommen die Antragsteller seit diesem Jahr 
als Zuschuss. Der andere Teil kann als zinsgünstiges 
Darlehen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
beantragt werden.
Wer seine Prüfung besteht, kann sich doppelt freuen: 
50 Prozent des zu diesem Zeitpunkt noch nicht fällig 
gewordenen Darlehens für die Lehrgangs- und Prü-
fungsgebühren werden erfolgreichen Absolventinnen 
und Absolventen erlassen.
Auch an den Materialkosten für das Meisterprüfungs-
projekt sowie an vergleichbaren Arbeiten in anderen 
Wirtschaftsbereichen beteiligt sich der Staat. Die 
Hälfte der Kosten bzw. eine Maximalsumme von 2.000 
Euro wird finanziert. 50 Prozent dieser Summe werden 
wieder als Zuschuss ausgezahlt.
Personen, die die Fortbildung in Vollzeit absolvieren, 
können außerdem umfangreiche Zuschüsse zum Le-
bensunterhalt beantragen. Seit dem 1. August wird 
die Unterhaltsförderung vollständig als Zuschuss 
gewährt, der nicht zurückgezahlt werden muss. Die-
se Unterhaltsförderung ist abhängig vom Einkommen 
und Vermögen sowie gegebenenfalls vom Einkommen 
des Ehe- oder Lebenspartners.
Die Antragstellung fürs Aufstiegs-BAföG ist zudem 
so leicht wie noch nie: Alle Formulare können online 
ausgefüllt werden. Wer persönlich beraten werden 
möchte, kontaktiert das Förderamt in Wohnortnähe. 
Mehr Informationen und die entsprechenden Adres-
sen finden Interessierte unter www.aufstiegs-bafög.
de. Beraten wird auch telefonisch unter 0800/622 36 
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    Energiewende
Im Bereich Gebäudesektor liegt Deutschland im Vergleich mit den 
zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländern bei der Energie-
effizienz im Neubau vorne. Die weniger gute Nachricht ist die schlep-
pende energetische Sanierung bei älteren Gebäuden.
Einer der Gründe sind unzureichende Renovierungsraten. Angestrebt 
werden müsse mindestens eine Verdoppelung der derzeitigen Rate, 
die aktuell bei 1 % liegt. Besser noch wäre nach Meinung der Klima-
experten eine Rate von 3,5 %. Hier kommt das Dachdeckerhandwerk 
ins Spiel: Sie führen geeignete Maßnahmen wie Wärmedämmung an 
Wänden, am Dach oder an der oberen Geschossdecke aus, durch die 
schon viel Energie eingespart werden kann.
Zunehmend wird es auch wichtig, den bereits deutlich spürbaren Ver-
änderungen durch den Klimawandel zu begegnen, zum Beispiel der 
Hitzebelastung in Ballungsgebieten. „Junge Leute, die gerne im Hand-
werk arbeiten und dabei auch Klimaschützer sein wollen, liegen mit 
einer Ausbildung im Dachdeckerhandwerk genau richtig“, rät ZVDH-
Präsident Dirk Bollwerk und ergänzt, dass das Dachdeckerhandwerk 
bislang auch gut durch die Coronakrise gekommen sei: kaum Kurzar-
beit und wenige Entlassungen. Auch dies ein Pluspunkt, der für eine 
Dachdecker-Ausbildung spricht: Dachdecker sind immer gefragt. 
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FERALPI STAHL ∙ ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH
Philipp Kirsten ∙ Gröbaer Straße 3, 01591 Riesa 
T: 03525 749-1557 ∙ bewerbung@de.feralpigroup.com
 www.feralpi.de/ausbildung
              KOLUMNE
Wenn ein Schaden am   
  Auto schnell teuer wird…
Wir alle kennen das. Um dies zu vermeiden ist unser Konzept: gut, 
schnell aber auch möglichst günstig. Nur durch eine eingespielte Zu-
sammenarbeit zwischen mir und meinem Team ist dies machbar.
Hallo, mein Name ist Ronny Schumann und zusammen mit meinem 
Team betreiben wir seit 1997 eine freie Kfz-Werkstatt. Deswegen be-
zeichne ich mich selber nicht als Chef, sondern als Teamleiter. Die lang-
jährige Erfahrung hat unser know how und Wissenshorizont erweitert. 
Dabei ist es wichtig möglichst effizient uns nachhaltig zu arbeiten. Denn 
unser Ziel sind nicht nur zufriedene und glückliche Kunden, sondern auch 
ein zufriedenes Team! 
Aber auch wir wollen uns weiterhin optimieren. Wenn du also Lust hast 
diesen Weg gemeinsam mit uns zu gehen, dann melde dich einfach bei uns! 
R.S. Automobilcenter
Lommatzscher Str. 1 · 01587 Riesa
Telefon 03525 / 737469
E-Mail: s rsauto.info@t-online.de








Energie aus Sachsen. 
   FÜR SACHSEN.
Mitten im Herzen Sachsens gibt es ein neues, starkes 
Energiezentrum: SachsenEnergie. 
Das Unternehmen ist größter kommunaler Versorger in Ostdeutschland. 
Es bündelt seit Januar die Kraft und Kompetenz zweier starker Energie-
dienstleister, denn SachsenEnergie ist entstanden aus der Verbindung 
von DREWAG – Stadtwerke Dresden GmbH und ENSO Energie Sachsen 
Ost AG. Was das Unternehmen verbindet, sind gemeinsame Werte und 
Ziele, dieselbe Heimat, eine ähnliche Geschichte – mit einem Wort: ein 
„Wir“, das schon über Jahre gewachsen ist. Schon lange vor der offiziellen 
Fusion waren DREWAG und ENSO im Herzen ein Unternehmen.
Zusammen versorgen die 3.300 Mitarbeiter*innen rund 600.000 
Kund*innen in Dresden und Ostsachsen Tag für Tag verlässlich mit 
Energie, Wärme, Wasser, Telekommunikation und den passenden 
Dienstleistungen. Und das Unternehmen will noch mehr. 
Denn SachsenEnergie hat heute schon das Morgen im Blick und ge-
staltet mit vereinten Kräften die Energiezukunft zum Wohl von Region 
und Stadt, ihrer Menschen und Unternehmen:
 Förderung des Ausbaus erneuerbarer Energien, zeitgleich ge-
 stalten Netzgesellschaften nachhaltig die Energienetze der Zukunft.
 Investition in schnelles Internet, damit viele weitere Orte in der 
 Region Anschluss ans Glasfaser-Netz erhalten.
 Übernahme der Verantwortung für die Region und ihre Menschen 
 mit Engagement für Kultur, Sport und Soziales vor Ort.
 Zukunftssichere Arbeitsplätze in Ostsachsen und Dresden und
 Investition in die Ausbildung von Nachwuchskräften.
„Gemeinsam werden wir vieles erreichen – mit und für die Menschen 
und Unternehmen in Stadt und Region. Denn wir schreiben Kundennähe groß: 
in der digitalen Energiewelt und an immer mehr Stellen vor Ort.“   www.SachsenEnergie.de
Nachrichten und Wissenswertes 
zur SachsenEnergie erfahren Sie im 
informativen News-Format "Impuls", 
zu finden in den Facebook- und YouTube-
Auftritten von SachsenEnergie.
















DU HAST DEINE 
ZUKUNFT FEST 
IM BLICK,···
···bist teamfähig, handwerklich begabt, 
fleißig, dazu ein „ausgeschlafener Typ“
und möchtest gern bei uns den Beruf 
- eines Bäckers (m, w, d) oder
- Fachverkäufers Lebensmittelhandwerk
   Bäckerei (m, w, d)
erlernen, dann bewirb dich jetzt!
 Bäcker Brade GmbH ·   Nossener Straße 48 · 01589 Riesa · Telefon 03525-5126 60 · postfach@baeckerbrade.de
SachsenEnergie entsteht aus der 
Verbindung von DREWAG und ENSO.
Deshalb sind wir hier vor Ort für Sie da.
www.SachsenEnergie.de
- ANZEIGE -
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HALLO ZUKUNFT!
SachsenEnergie entsteht aus der 
Verbindung von DREWAG und ENSO.
Deshalb sind wir hier vor Ort für Sie da.
www.SachsenEnergie.de
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MIT SELBSTBEWUSSTSEIN 
zurück in den Job
Weiterbildung mit Kind.
Eine Rückkehr in den Beruf steht für die meisten 
Frauen nach der Elternzeit heute außer Frage. Oft ist 
das fachliche Wissen aber nicht mehr auf dem neu-
esten Stand, sodass sich eine Wissensauffrischung 
anbietet. Gerade im Finanz- und Rechnungswesen 
heißt es, up to date zu bleiben. „Elternzeit heißt 
nicht automatisch Stillstand im Beruf“, weiß Annet-
te Schulisch von der Steuer-Fachschule Dr. Endriss 
(www.endriss.de). Wenn Bildungs- und Weiterbil-
dungsangebote an die Lebensumstände angepasst 
sind, können Frauen sogar in Pandemiezeiten ihre 
berufliche Zukunft sichern, um selbstbewusst in ih-
ren Arbeitsbereich zurückzukehren.
Finanzielle Förderung erleichtert Weiterbildung
Online-Formate in der Abend-, Vollzeit- oder Wochen-
endvariante ermöglichen Eltern die oft notwendige 
zeitliche Flexibilität, „auch ein Wechsel der Lehr-
gangsform ist möglich“, bestätigt Annette Schulisch. 
Ein solcher Wechsel kann etwa durch den Corona-
bedingten Wegfall einer Kinderbetreuung notwendig 
werden. Video-Formate oder Unterricht im Re-Live 
erleichtern dann die Organisation des Alltags. Ohne-
hin sind die Online-Formate der größten deutschen 
Spezialschule im Steuer- und Rechnungswesen ört-
lich ungebunden. Das Engagement lohnt sich: Denn 
eine passende Qualifizierung ist ein gutes Argument 
für eine Gehaltserhöhung. Besonders attraktiv: Schon 
während der Weiterbildung sind im Bereich der För-
derung Zuschüsse von mehreren Tausend Euro realis-
tisch. Der Bund und auch die Länder unterstützen hier 
mit vielen verschiedenen Förderangeboten.
Mit familienfreundlicher Weiterbildung durch die 
Zeit der Pandemie Gerade in den vergangenen Mona-
ten wurden viele gewohnte familiäre Organisations-
strukturen umgeworfen. Kinderbetreuung findet mehr 
zu Hause statt, dazu kommt Homeoffice, viele private 
Aktivitäten lassen sich nicht realisieren. Wer nun aber 
gut organisiert die Zeit nutzt und sich qualifiziert wei-
terbildet, kann spätestens nach der Elternzeit punk-
ten. „Unsere Online-Abendlehrgänge erleben gerade 
ihren zweiten Frühling, die Nachfrage ist enorm“, weiß 
Annette Schulisch. „Sicher auch, weil man durch die 
digitalen Möglichkeiten die Aspekte Weiterbildung 
und Kinderbetreuung gut kombinieren kann und auch 
Prüfungen als digitale Formate möglich sind.“
Martin Dietrich · Oswald-Bleier-Str. 11 
01591 Riesa · Telefon 0173 / 9996503
Gesucht!
Ihre Bewerbung (telefonisch oder






Austausch und Verkauf 










































• FS Klasse B
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Ihren 
vollständigen Unterlagen per Post oder E-Mail.
Wir bieten Ihnen
• Angenehmes / familiäres Betriebsklima
• Freundliches serviceorientiertes Team
• Regelmäßige Weiterbildungsmaßnahmen
Ihre Aufgaben
• Markenübergreifende Durchführung von  
Reparaturen und Wartung aller Art
• Umgang mit moderner Diagnosetechnik
• Persönliche Beratung und Kundenbetreuung









AB SOFORT: KFZ-MECHATRONIKER (M/W/D)
Inh. Ronny Schumann · Lommatzscher Str. 1 · 01587 Riesa
 03525 / 737469 ·  rsauto.info@t-online.de · www.rsauto-riesa.de
Wohnungsgenossenschaft Riesa eG . Alleestraße 136 . 01591 Riesa
Ihre Aufgaben und weitere Infos 
fi nden Sie unter wg-riesa.de
Im Rahmen einer Nachfolgeregelung 
suchen wir zum 01.09.2021 einen 
erfahrenen und engagierten Mit-
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Erzieher/in (3 Jahre)
Ergotherapeut/in Beginn: 01.09.2021 (3 Jahre) 
Heilerziehungspfl eger/in (3 Jahre)
Sozialassistent/in (1 Jahr oder 2 Jahre)
Krankenpfl egehelfer/in (2 Jahre)
Privates Bildungszentrum 











beginn ist der 
01.08.2021
(wenn nicht anders 
angegeben)







      CORONA-KRISE:
Tipps für Berufseinsteiger
In der Corona-Krise sind alle Hochschul-Ab-
solventinnen und -Absolventen gebeutelt. In 
vielen Bereichen der Wirtschaft ist die Situa-
tion derzeit schwierig. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden ins Homeoffice geschickt 
oder gehen in Kurzarbeit. Unternehmen haben 
Einstellungsprozesse zeitweilig gestoppt. Kei-
ner weiß, wann genau sich an dieser Situation 
wieder etwas ändern wird und der Arbeitsmarkt 
wieder normal funktioniert. Gerade Absolven-
tinnen und Absolventen trifft das augenblick-
lich sehr hart. Deshalb stellt sich die Frage: Was 
könnt Ihr jetzt am besten tun? „Alle, die nicht 
in der komfortablen Lage sind, bereits einen 
Arbeitsvertrag in der Tasche zu haben, sollten 
überlegen, ihr Studium zu verlängern (Master), 
in einem Projekt als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule oder in einem Forschungsinstitut einzu-
steigen oder eine Promotion anzustreben, wenn sich dazu die Gelegenheit bietet“, empfiehlt Dr. Michael Schanz, 
Arbeitsmarktexperte bei der Technologieorganisation VDE. Der VDE zählt 14.000 Studierende und Young Pro-
fessionals der Elektro- und Informationstechnik zu seinen Mitgliedern. „Noch vor ein paar Monaten herrschte 
Vollbeschäftigung unter den Elektroingenieuren, ihnen stand die Welt offen. Jetzt hat der Virus die Pläne und 
Träume vieler junger Menschen vorerst zunichte gemacht“, erklärt Schanz. Aber Aufgeben sei nicht angesagt.
Mut, Geduld und Fantasie sind gefragt Die Wirtschaft zieht wieder an, wenn auch langsam. „Vor der Krise fehl-
ten bis zu 100.000 Fachkräfte allein in der Elektro- und Informationstechnik. Auch in anderen Branchen boomte 
es und die Unternehmen rissen sich um Auszubildende und Absolventen von Fach- und Hochschulen. Das wird 
bald wieder der Fall sein“, zeigt sich der VDE-Experte optimistisch. Wichtig sei nun, die freie Zeit mit Weiterbil-
dung zu überbrücken. „Absolventen könnten beispielsweise erworbene Fach- und Methodenkompetenzen um 
Bereiche erweitern, die in Unternehmen sowieso auf sie zukommen werden, aber im Studium wegen der wichti-
geren Fachkenntnisse zu kurz gekommen sind. Das können Themen wie Teamorganisation, Team- oder Projekt-
management, Ablaufprozesse in und Organisation von Unternehmen und oder agile Entwicklungsprozesse und 
-methoden sein“, rät Schanz. Für alle Ingenieure, die ein hardwareorientiertes Thema in ihrer Abschlussarbeit 
hatten, könne eine zusätzliche Software-Schulung sinnvoll sein, gerade mit Blick auf Künstliche Intelligenz oder 
Big Data. Auch Wirtschaftswissenschaftler helfe Know-how in Big Data weiter. 
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     Der Weinsommer 
STEHT VOR DER TÜR
Schloss Wackerbarth bereitet sich auf 
Öffnung der Außengastronomie vor und 
sucht dazu noch Personal. 
Nach über einem halben Jahr Lockdown gibt es für die 
Winzer und Gastronomen im Landkreis Meißen endlich 
ein Licht am Ende des Tunnels. Nun stehen erste Locke-
rungen bevor. Schloss Wackerbarth bereitet sich auf die 
Öffnung der Außengastronomie ab Ende Mai vor, um 
alle Weinfreunde wieder bei Wein, Musik und Kulinarik 
in seiner barocken Anlage zu begrüßen.
Aufgrund der Regelungen der aktuellen sächsischen 
Corona-Schutzverordnung ist die Öffnung der Außengas-
tronomie nur mit einer vorherigen Terminbuchung sowie 
Kontaktnachverfolgung möglich. Schloss Wackerbarth 
bietet dazu insgesamt rund 120 Tische mit Selbstbedie-
nung an. Diese können Mo-Do von 12-14, 15-17 sowie 18-20 
Uhr reserviert werden. Von Freitag bis Sonntag stehen vier 
Zeitslots zur Verfügung: 11-13, 13.30-15.30, 16-18 und 18.30-
21 Uhr. Reserviert werden können die Tische mit freier 
Platzwahl am Vortag telefonisch unter 0351 /89550 oder 
per E-Mail Anfrage an kontakt@schloss-wackerbarth.de. 
Das Erlebnisweingut bittet um Verständnis, dass ein 
Zutritt zum Gelände inklusive Nutzung des gastrono-
mischen Angebots aktuell nur mit einer vorherigen 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1x eine Flasche Wein & Sekt beim Weinsommer. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Schloss Wackerbarth“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schloss Wackerbarth“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.06.21. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Tischreservierung möglich ist. Der Einlass erfolgt zen-
tral über den Durchgang an der modernen Manufaktur 
an der Wackerbarthstraße 1. Ein Zutritt über den Wa-
ckerbarthberg oder den Nebeneingang an der Mittleren 
Bergstraße ist nicht möglich.
Um mit voller Kraft durchzustarten, sucht Schloss Wa-
ckerbarth zurzeit noch engagierte und motivierte neue 
Kolleginnen und Kollegen für das Gastro-Team. Sie 
sind ein Genießer und möchten das Wackerbarth-Team 
tatkräftig unterstützen? Dann freut sich das Erlebnis-
weingut darauf, Sie kennenzulernen! Übrigens bilden 
die Radebeuler Winzer in ihrem Gasthaus auch junge 
Restaurantfachkräfte aus. 
Weitere Informationen zum beruflichen Start auf 
Schloss Wackerbarth finden Sie auf der Webseite des 
Erlebnisweinguts WWW.SCHLOSS-WACKERBARTH.DE
Schloss Wackerbarth · Wackerbarth-
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ANDERE VERSICHERUNGEN 
SCHÜTZEN IHR EINKOMMEN NICHT 
Berufs unfähigkeit 
kann jeden treffen
Bis zur Rente kommt in einem  Erwerbsleben 
schnell eine Million Euro und auch mehr 
zusammen. Ärgerlich, wenn Ihre Gesundheit 
auf halber Strecke nicht mehr mitspielt.
Falls Sie Ihren Beruf durch Krankheit oder
Unfall für längere Zeit oder gar nicht mehr  
ausüben können, entstehen finanzielle 
Engpässe - Verbindlichkeiten wie z. B. 
Leasingraten oder Hausfinanzierungsraten 
müssen jedoch weiter bezahlt werden.
Die Berufs unfähigkeits versicherung  (BU)
der Allianz zahlt Ihnen im Leistungsfall
eine vereinbarte mtl. Rente und befreit 
Sie von den Beiträgen - je nach Tarif auch 
schon bei längerer Krankschreibung.
Eine Berufskasko ist unumgänglich!
Lassen Sie sich unverbindlich und 
kostenfrei von uns beraten!
Goethestr. 81 · 01587 Riesa 
✆ (03525) 77 43 13




Bausparen & Investment (BWV)
Immobiliardarlehensvermittler (IHK)






Geprüfter Fachmann für Immobiliar-
darlehensvermittlung (IHK)





✆  (03521) 73 25 73
  (03521) 72 81 70
Generalvertretung der Allianz
Ronny Geidelt
Geprüfter Fachwirt für 
Versicherungen und 
Finanzen (IHK) und geprüfter 
Handelsfachwirt (IHK) 











  FÜR ARBEITGEBER
Die Wohnungsgesellschaft Riesa mbH (WGR) 
möchte Arbeitgeber der Region zukünftig 
aktiv mit einer Wohnoffensive unterstützen.
Der Fachkräftemangel ist seit Jahren 
ein Dauerthema und entwickelt sich 
trotz intensiver Anstrengungen in den 
Management-Ebenen zahlreicher Un-
ternehmen weiterhin zum Problem in 
vielen Branchen - von der Wirtschaft, 
über das Handwerk und besonders 
jetzt ganz akut im Gesundheitswesen.
Die Maßnahmen zur Mitarbeiterge-
winnung werden daher zunehmend 
vielfältiger und kreativer auch in der Region Mei-
ßen. Erfolgreiche Akquise ist jedoch oft nur eine 
Seite der Medaille. Nachhaltige Mitarbeiterbindung 
und Personalentwicklung sind für ein funktionie-
rendes Personalmanagement ebenso unerlässlich. 
Arbeitgeber entwickeln sich damit zunehmend von 
reinem Lohnzahler auch zum Gesundheitsvorsor-
ger, zur Talentschmiede, zur Partnervermittlung 
und vieles mehr. Immer darauf bedacht, ein ent-
sprechendes Wohlfühlklima zu schaffen, damit im 
Idealfall ein langfristiges Beschäftigungsverhältnis 
zum beiderseitigen Vorankommen gesichert ist.
Trotz Homeoffice und Digitalisierung spielt für das 
Wohlbefinden eines Mitarbeiters auch die Nähe 
zum Arbeitsplatz eine wesentliche Rolle. Zahlrei-
che medizinische Studien belegen, dass dauerhaf-
tes und langes Pendeln eher zu Frustration als zu 
Motivation führt. Eine geringe Entfernung zwischen 
Arbeits- und Wohnort bringt also für beide Seiten 
zahlreiche Vorteile.
Heimvorteil für Arbeitnehmer
Die Wohnungsgesellschaft Riesa mbH (WGR) möchte 
Arbeitgeber der Region in diesem Punkt zukünftig 
aktiv mit einer Wohnoffensive unterstützen und hat 
dazu ein umfangreiches Servicepaket geschnürt, um 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht nur im übertra-
genen Sinn, sondern auch in der Realität näher zuein-
ander zu bringen. „Während es in großen Städten und 
in Ballungszentren oft an der Verfügbarkeit passen-
den Wohnraumes mangelt, haben wir in Riesa aktuell 
ein vielfältiges Wohnungsangebot und insbesondere 
wir als Wohnungsgesellschaft mit einem Bestand von 
über 4.500 Wohnungen können den Beschäftigten der 
hiesigen Wirtschaft meist sehr zügig 
und unkompliziert passenden Wohn-
raum anbieten“ erklärt WGR-Geschäfts-
führer Roland Ledwa.
Zudem bietet die Wohnungsgesellschaft mit möb-
lierten Wohnungen auch individuelle Angebote für 
Zeitarbeitskräfte, Monteure, Leiharbeiter oder an-
dere befristete Projektmitarbeiter. WG-Wohnungen 
für Studenten und Azubis sind im Portfolio des 
städtischen Vermieters ebenso in ausreichender 
Anzahl vorhanden und passen sich mit flexiblen 
Mietmodellen den entsprechenden Anwesenheits-
zeiten der Nachwuchskräfte an.
Hier arbeiten und hier wohnen 
Seit kurzem kooperiert auch der ASB Ortsverband 
Riesa e. V. mit dem Riesaer Vermieter: „Als regiona-
ler Arbeitgeber bieten wir unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern bereits eine Vielzahl an zusätzlichen 
Leistungen und Vorzügen an. Mit den Heimvorteilsak-
tionen der WGR haben wir nun zusätzliche Optionen 
für eine langfristige Mitarbeiterbindung und begrü-
ßen diese Initiative“ erklärt Yvonne Martiniak, Refe-
rentin für Marketing & Öffentlichkeitsarbeit.
„Ähnlich wie beim ASB bringen sich die Personalabtei-
lungen vieler Unternehmen schon frühzeitig ein, um 
Fachkräfte von außerhalb beim Neustart aktiv zu un-
terstützen und eine vernünftige Basis für ein langfris-
tiges Arbeitsverhältnis zu schaffen“ so Roland Ledwa, 
der als Chef von knapp 280 Mitarbeitern ganz genau 
weiß wovon er spricht.
Wohnungsgesellschaft Riesa mbH 
Klötzerstraße 24 · 01587 Riesa
Frau Linda Braune · Tel. 0 35 25 / 74 66 14
oder per WhatsApp unter 0 35 25 / 74 66 20
WGR-RIESA.DE/MIETEN/HEIMVORTEIL
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Bild: Shutterstock/ Dean Drobot
tanzantracktion
 Immer aktuell informiert sind Sie 
auf unseren Socialmedia-Kanälen 
und auf unserer Webseite
www.tanzantracktion.de
  INSTAGRAM       Wir suchen
 
      dich! 
Wir möchten unser Kursangebot erweitern 
und suchen Unterstützung in den Bereichen: 
 Kindertanz  Paartanz  Solotanz, z.B. Hip Hop, 
Breakdance, Ballett, Line Dance etc.  Fitness, z.B. 
Yoga, Pilates,  tdankbaby® etc.
Für deine beru iche Entwicklung bieten wir dir: 
 attraktive Stellenangebote in Voll- oder Teilzeit sowie 
als Nebentätigkeit  Ausbildung zum ADTV-Tanzlehrer / 
zur ADTV-Tanzlehrerin (ab 18 Jahren)  Minijob als Tanz-
Assistenz in den Kursen  viele weitere Möglichkeiten 
zur Fort- und Weiterbildung
Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann schick uns deine Bewerbung gern per E-Mail an: 
karriere@tanzantracktion.de. Wir freuen uns von dir zu hören. 
Deine TA-DanceFamily
 STEP UP MIT UNS! 
Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen ·  Mobil 0160 / 97060887 ·   tanz@tanzantracktion.de  · www.tanzantracktion.de
m/w/d
REIFEN AUS RIESA FÜR DIE GANZE WELT
Am Standort Riesa produzieren derzeit mehr als 600 Beschäftig-
te einige Millionen Pkw-Reifen der Premium-Klasse von 15 bis 19 
Zoll Breite rund um die Uhr, an fast 365 Tagen im Jahr.
Seit 2019 werden auch die Verkaufsschlager Goodyear Eagle F1 Su-
persport und Asymmetric 5 in Riesa hergestellt. Gefragt sind vor al-
lem breite Reifen. Diese Nachfrage ist ein globaler Trend.
Das 1946 gegründete Werk in Riesa mit seiner erfahrenen Beleg-
schaft und der langen Tradition ist eng ins globale Geschäft des 
Weltkonzerns integriert. Die Reifen aus Sachsen werden vor allem in 
Europa, aber auch in Asien und Amerika verkauft. Die vom Kunden 
gewünschte Produktvielfalt stellt besondere Anforderungen an den 
Produktionsstandort Riesa. Ein Reifen ist ein komplexes Hightech-Produkt aus 15 bis 20 Bauteilen und einer 
speziellen Gummimischung. Bei Goodyear nutzt man mehr als ein Dutzend verschiedener Mischungen. Zum 
Erfolgsrezept gehört vor allem das Know-how jedes einzelnen Mitarbeiters am Standort.
Aus diesem Grund engagiert sich die Goodyear für die Ausbildung in Riesa. Vier Ausbildungsberufe bietet der Stand-
ort an: Maschinen- und Anlagenführer, Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuk-
technik, Industriemechaniker für Instandhaltung sowie Elektroniker für Automatisierungs-
technik. Darüber hinaus haben interessierte Abiturienten die Möglichkeit ein duales Studium 
in der Fachrichtungen Produktionstechnik oder Elektroenergietechnik zu absolvieren.
Kontakt und weitere Informationen unter WWW.GOODYEAR.EU/CORPORATE/DE 
oder einfach den QR-Code scannen
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Nach der Schule?   
Auf in Richtung Zukunft mit Reifen aus Riesa!  
Bewirb dich jetzt für eine Ausbildung als:  
VERFAHRENSMECHANIKER  
für Kunststoff- und Kautschuktechnik (m/w/d) 
 
MASCHINEN- & ANLAGENFÜHRER  
für Kunststofftechnik (m/w/d) 
 
INDUSTRIEMECHANIKER  
für die Instandhaltung (m/w/d) 
 
ELEKTRONIKER  
für Automatisierungstechnik (m/w/d) 
 
BA-STUDENT  
für Produktionstechnik (m/w/d)  
für Elektroenergietechnik (m/w/d) 
Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH 
Human Resources 
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Inh. Sylvia Birke · A.-Puschkin-Platz 2 · Riesa · Tel. 03525 / 87 58 84
Öffnungszeiten Dienstag - Freitag 8.00 - 19.00 Uhr · Samstag 7.00 - 12.00 Uhr
Bei Interesse kommen Sie direkt 
persönlich vorbei oder senden uns Ihre 
Bewerbungsunterlagen zu. 
Wir freuen uns auf Sie!
     Wir such
en 







   lohnt sich
Steuerberater müssen fachlich top sein. Zudem sollten sie über eine 
gute Menschenkenntnis und besonderes Einfühlungsvermögen ver-
fügen. Auch im Bereich der Buchhaltung ist Fachwissen vonnöten. 
Seitdem Corona weltweit für Probleme sorgt, gibt es nahezu täglich 
neue Regelungen, die es zu beachten gilt. Von der Veränderung der 
Mehrwertsteuersenkung bis hin zu den Wirtschaftshilfen sind viele 
neue Aufgaben entstanden − alle in der Branche sind gut beschäf-
tigt. Aufgrund der hohen Nachfrage macht es Sinn, mit der passenden 
Weiterbildung am Ball zu bleiben. 
Mithilfe von Onlinekursen kann dabei durchaus flexibel gelernt 
werden. Anbieter wie zum Beispiel die Steuer-Fachschule Dr. End-
riss (WWW.ENDRISS.DE) ermöglichen einen Wechsel zwischen Prä-
senz- und Online-Kursen oder den Zugriff auf eine Video-Flatrate. 
So können trotz Pandemie-bedingter Einschränkungen Lehrgänge 
und Seminare umgesetzt werden. Die Interaktion zwischen Teilneh-
menden und Dozierenden im Webinar ist mit dem Präsenzunterricht 
vergleichbar. Auch komplette Studienprogramme, wie zum Beispiel 
der „Master of Arts in Taxation“, können via Zoom absolviert werden. 
„Unsere Schulungs-Videos sind das Netflix für das Steuer- und Rech-
nungswesen“, schmunzelt Endriss-Fachbereichsleiter Gerhard Brück 
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ENTDECKEN SIE BEI UNS 
DIE NEUE LILLEBI KINDER-
BRILLEN-KOLLEKTION!
Ab sofort im Sortiment. 
Wir beraten Sie jederzeit und
freuen uns auf Ihren Besuch!
Inh. Hellmut Krause Staatl. geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister 









     Kunst ist 
NICHT VERHANDELBAR
Der Palais Sommer präsentiert sich 
dieses Jahr auch als fairer Arbeitgeber.
Der Palais Sommer, Dresdens beliebtes eintrittsfreies Festival für Kunst, Kultur 
und Bildung, geht in diesem Jahr bereits in seine zwölfte Runde. Von Beginn an 
steht das Festival für Eintrittsfreiheit und ein vielseitiges, qualitativ hochwer-
tiges Programm. Allein 2021 geht der Palais Sommer mit über 170 Veranstaltun-
gen an den Start. Eine Vielzahl der Künstler*innen ist bereits engagiert. Diese 
schätzen den Palais Sommer sowohl als Plattform für ihre Kunst als auch als 
fairen Arbeitgeber. Und das hat seinen Grund: Die Organisator*innen des Festi-
vals zahlen ihren Acts die Gagen, die sie aufrufen und verhandeln nicht mit ih-
nen, denn sie sind der festen Überzeugung, dass Kunst nicht verhandelbar ist.
Auch der britische Singer-Songwriter Charlie Cunningham weiß dies zu schät-
zen. Am 26. Juli 2021 wird er bereits zum zweiten Mal im Park des Japanischen 
Palais spielen. Im Jahr 2017 trat der Musiker erstmalig im Rahmen des Palais 
Sommer auf und verzauberte das Publikum mit seinen sanften Klängen und 
eingängigen Texten. Mit seiner Stimme und Akustikgitarre spielte er sich in 
die Herzen der Zuhörer*innen – ein Highlight, auf das man sich in diesem 
Sommer besonders freuen kann.
Nicht nur faire Bezahlung, sondern auch Inklusion ist für die Macher*innen 
des Palais Sommer eine Herzensangelegenheit. Schon seit vielen Jahren set-
zen sie sich dafür ein, das Festival nach und nach barrierefrei zu gestalten. 
2021 richtete sich der Bewerbungsaufruf auch ausdrücklich an Senior*innen 
und Menschen mit Behinderung. Nur so kann ein vielseitiges und inklusives 
Team entstehen.
Das Palais Sommer Festival ist eintrittsfrei und finanziert sich vor allem über 
Spenden seiner Freunde und Gäste. Tipp: Eine Mitgliedschaft im Palais Sommer
Freundeskreis bietet den Inhaber*innen nicht nur jede Menge Vorteile wie den 
garantierten Zugang zu allen Veranstaltungen, sondern bildet auch die Grund-
lage für die Qualität und langfristige Planbarkeit des Events.
Sämtliche Infos gibt’s stets aktuell auf WWW.PALAISSOMMER.DE
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Autohaus Jens Thiemig e.K.  
Radeburger Str. 102a · 01558 Großenhain
Telefon 03522 / 521490
www.mitsubishi.ah-thiemig.de
Der neue Mitsubishi 
Eclipse Cross Plug-in Hybrid
* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km bzw. 8 Jahre Her-
stellergarantie auf die  Fahrbatterie bis 160.000 km, Details unter 
www.mitsubishi-motors.de/herstellergarantie . NEFZ (Neuer Eu-
ropäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE R 101 Eclipse Cross 
Plug-in Hybrid Gesamtverbrauch: Stromverbrauch (kWh/100 
km) kombiniert 19,3. Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 
1,7. CO2-Emission (g/km) kombiniert 39. Effizienzklasse A+. Die 
tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie/Kraft-
stoff bzw. zur Reichweite hängen ab von individueller Fahrweise, 
Straßen- und Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Klima-
anlageneinsatz etc., dadurch 
kann sich die Reichweite 
reduzieren. Die Werte wur-
den entsprechend neuem 
WLTP-Testzyklus ermittelt 




Von der Mitsubishi Wallbox über  geeignete Ladekabel bis hin 
zur Hilfe beim  Beantragen von Fördergeldern – alles aus einer 
Hand! Jetzt bei Ihrem Mitsubishi Händler





* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km bzw. 8 Jahre Herstellergarantie 
auf die  Fahrbatterie bis 160.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.
de/herstellergarantie · NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren 
ECE R 101 Eclipse Cross Plug-in Hybrid Gesamtverbrauch: Stromverbrauch 
(kWh/100 km) kombiniert 19,3. Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 1,7. 
CO2-Emission (g/km) kombiniert 39. Effizienzklasse A+. Die tatsächlichen Werte 
zum Verbrauch elektrischer Energie/Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen ab 
von individueller Fahrweise, Straßen- und Verke sbedingungen, Auß nt m-
peratur, Klimaanlageneinsatz etc., dadurch kann sich die Reichweite reduzie-
ren. Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP˜Testzyklus ermittelt und 
auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.
Mit Wir-kümmern-uns-Versprechen: 
Von der Mitsubishi Wallbox über  geeignete Ladekabel bis hin zur 
Hilfe beim  Beantragen von Fördergeldern – alles aus einer Hand! 
Jetzt bei Ihrem Mitsubishi Händler in Groß nhain.
Der neu  Mitsubishi 
Eclipse Cross Plug-in Hybrid
Den Kasper 
    entdecken...
Im Coswiger Museum Karrasburg 
wird bald wieder Kunst gezeigt.
Die Malerin und Grafikerin Bärbel Kuntsche 
lebt seit 1976 in Radebeul. Ihre Grafiken zur Ra-
debeuler Kasperiade zeigen einen kleinen Aus-
schnitt ihres vielfältigen Schaffens. Von 2004 
bis 2012 entwarf Bärbel Kuntsche die Motive zur Bewerbung der Kasperiade. 
In ihren umfangreichen Skizzen von Figuren und amüsan-
ten Szenen treffen bekannte Märchenfiguren aufeinander. Und der Kasper darf natürlich 
nicht fehlen! Das Museumsteam lädt Sie ein, ihm sowie den anderen Figuren auf den 
Werken von Bärbel Kuntsche zu begegnen.
Da sich die Öffnungszeiten des Museums je nach Corona-Werten ändern können, informieren 
Sie sich bitte auf der Museums-Website WWW.KARRASBURG.DE oder telefonisch unter 03523 
/ 66450 über die aktuellen Möglichkeiten und Bedingungen. 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Bärbel Kuntsche“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Bärbel Kuntsche“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.06.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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                                               Gaststätte & Hotel 
NEUMANN’S DAMPFSCHIFF
Dresdner Str. 290 · Coswig OT Sörnewitz · Tel. 03523 / 63835
          Unsere große Biergarten-Terrasse mit 
perfekten Blick auf die liebliche Landschaft 
und malerische Umgebung des Elbtals 






























wir Sie natürlich gerne 




Viel Platz für 
griechische Vielfalt
Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
 03525 / 892488 ·  riesa-kreta@gmx.de
Mo geschlossen · Di - Sa 17.00 - 20.00 Uhr




Eintritt frei! Das Theater Meissen lädt 
am 18. September Groß und Klein zum 
Spielzeiteröffnungsjahrmarkt ein.
Hereinspaziert, hereinspaziert und herzlich willkom-
men! Zuschauer klettern hoch in den Himmel, verwan-
deln „Abfall“, wagen einen Blick ins Weltall, lauschen 
Wahrsagern, Musikern und Geschichtenerzählern, 
musizieren und malen gemeinsam ein großes Bild 
unserer Zukunftswünsche und vieles, vieles mehr. 
Beim großen Requisiten-und Kostümflohmarkt mit 
Versteigerung der besten Stücke, erzählen betagte 
Dinge interessante Geschichten und erhalten durch 
Sie ein neues Leben. Nicht zuletzt wurden Experten 
engagiert, die alle Anstrengungen zu würdigen wissen 
und Zuschauern den Nachmittag versüßen.
Ab 15 öffnet DAS LOBBÜRO eine interaktive Straßen-
theater-Installation von flunker produktionen seine 
Türen. Kennen Sie das nicht auch? Geschirr gespült, 
eine Erfindung gemacht, die Welt gerettet – und kei-
ner hat auch nur ein Wort des Lobes für Sie übrig! Das 
geht auch anders! Das Lobbüro hat sich der Mission 
verschrieben, all die individuellen Vorzüge der vorbei-
schauenden Besucher ans Licht zu fördern und end-
lich angemessen zu würdigen. 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Das gesamte Programm und Karten erhalten Sie 
unter WWW.THEATER-MEISSEN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x eine Bentobox im Wert von 20 €.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Sushi“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Sushi“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 20.06.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
   Endlich 
wieder Sushi!
Sushi ist eine perfekte 
Mahlzeit für die kom-
menden heißen Tage. 
Das Peking-Team be-
reitet daher den Snack 
wieder mit nur frisch zu-
bereiteten Zutaten und 
qualitativ hochwertigem Fisch vor. Das Besondere 
am Sushi-Angebot ist, dass es auch eigene Kreatio-
nen mit hausgemachter Soße gibt, die sich komplett 
von normalen Sushis abheben. Zur Auswahl stehen 
auch Bento Menüs für mehrere Personen mit indivi-
dueller Zusammenstellung. 
Sie haben noch mehr Lust auf Frisches aus Fernost? 
Zusätzlich gibt es die sogenannten Don Bowls, die 
nicht nur gesund, sondern auch eine Geschmacks-
explosion sind. Dons sind Sushi-Reis-Schalen mit 
verschiedenen Toppings obendrauf, wie z. B. Lachs, 
Avocado und Kaviar.
Um Vorbestellung wird gebeten. Wenn es die Corona-
Hygienebestimmungen zulassen, bedient Sie das Pe-
king-Team wieder gerne im gemütlichen Biergarten 
& Restaurant. 
Alle Informationen und die komplette Speisekarte 
gibt es online auf der Homepage 
WWW.PEKINGRIESA.COM
Ab Juni bietet das 
Restaurant Peking in 
Riesa die japanische 
Spezialität neben allen 
gängigen Menü an.










die Einhaltung aller 
behördlichen Vorgaben.
Teninger Str. 8 · 01619 Zeithain
 0 35 25 / 52 90 377
 zeithain@hammer-heimtex.de 
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Akkordeonduo 
   Leuschner
Genießen Sie eine musikalische Reise 
mit Danny & Toni Leuschner am 25. Juli um 
17.00 Uhr im Palais Zabeltitz.
Das Akkordeonduo Leuschner zeichnet sich durch 
ein vielfältiges Interesse in nahezu allen Bereichen 
der Musik aus. Das Programm reicht von russischem 
Volksliedgut über französische Musettewalzer bis hin 
zu klang-intensiven Bearbeitungen klassischer Werke. 
Auch leichte bis virtuose Unterhaltungsmusik ist ein 
fester Bestandteil des Repertoires. Doch nicht nur volks-
tümliche Melodien und klassische Akkordeonliteratur 
garantieren einen unterhaltsamen Nachmittag. Auch die 
Kunst des improvisierten Spiels bekannter Liedmelodi-
en der heutigen Zeit beherrschen sie nahezu mühelos. 
Gäste des Zabeltitzer Palais erleben einen unvergessli-
chen Abend mit dem Akkordeonduo Leuschner.
Weitere aktuelle Veranstaltungstermine
des Kulturzentrums Großenhain finden Sie unter 
WWW.KULTURZENTRUM-GROSSENHAIN.DE
Karten unter Tel. 03522 / 505555
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Leuschner“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Leuschner“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.06.21. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Seit unserem 
Hausverkauf leben 
wir entspannt und 
sorgenfrei!
DIIB Deutsche Immobilien Invest- und Beteiligungs GmbH
Wir kaufen Ihre 
            I obilie!
EIGENTUMSWOHNUNGEN · EINFAMILIENHÄUSER · MEHRFAMILIENHÄUSER
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Wir bieten bis Juli Minijobs für Schüler, Studenten & Fach-
kräfte zum Spargelsortieren. Pünktliche Zahlung über Min-
destlohn. Wir freuen uns auf Ihren Anruf:  035267/50019
OBSTHOF IBISCH
Unser Bauernladen Blattersleben
Mo-Fr 9-18 Uhr und Sa 9-13 Uhr 
In der Erdbeer- und Spargelzeit auch 
sonn- und feiertags von 9-12 Uhr geöffnet
Frischer Spargel & 
zuckersüße Erdbeeren
Großenhain wieder auf dem Wochenmarkt, jeden Di 
& Do 8-17 Uhr und ab Mai täglich am Kaufland
Nünchritz NEU im Einkaufs-
center “EPark Nünchritz”, Riesaer 
Str. 3-7, jeden Sa 7-11 Uhr
Riesapark in Weida, 
jeden Di & Do 8-17 Uhr
Elsterwerda ggü. Netto 
jeden Freitag 8-17 Uhr
Elbecenter in Meißen 
jeden Do & Fr 8-18 Uhr
Obsthof Ibisch · Bergstr. 21 · Blattersleben
 035267 / 50019 · www.obsthof-ibisch.de
Erdbeeren zum Selberpflücken
 Gepflückt werden darf täglich von 7.00 bis 18.00 Uhr 
auf unseren Feldern in Blattersleben. Eine Ausschil-
derung führt Sie direkt zum Erdbeerfeld. 
ZIER DI
CH!
Egal wieviel Eis du isst... 
Ohrringe passen immer!










       uliane     orpowski

















TORE UND WIGWAMS SIND 
   wieder offen
Folgt den erlebnisreichen Spuren 
von Winnetou und Old Shatterhand 
im Karl May Museum Radebeul.
Auf zu Karl May! Die Ausstellungen in Karl Mays ehe-
maligem Wohnhaus „Villa Shatterhand“ und im Wild-
West-Blockhaus „Villa Bärenfett“ könnt Ihr mit dem 
kostenlosen Familienrätsel spielerisch erkunden. Ihr 
wollt mehr erleben? An der Kinder-Aktiv-Station könnt 
Ihr das Leben der Indianer mit (fast) allen Sinnen haut-
nah erleben. Oder Ihr leiht euch Karls Entdeckerkoffer 
an der Kasse aus und geht mit ihm auf Abenteuerreise 
durchs Museum. Außerdem wartet der Museumspark 
mit Europas größtem Indianertipi, einer Fährtenlese-
Station und einer Goldwäsche auf euren Besuch. 
Gegen Gebühr könnt Ihr Karls Entdeckerkoffer nutzen: 
Gemeinsam mit Karl May und seinem Reisekoffer geht 
es auf in den Orient und in den Wilden Westen. Freun-
de wie Sam Hawkens helfen dir verschiedene Statio-
nen erfolgreich zu lösen. 
Weitere Informationen online unter 
WWW.KARL-MAY-MUSEUM.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x Karls Entdeckerkoffer. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Entdeckerkoffer“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Entdeckerkoffer“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.06.21. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Wir garantieren Ihnen - 
trotz aller notwendigen 
Hygienemaßnahmen - einen 
ungetrübten Restaurantbesuch 
und die gewohnt exzellente 
griechische Küche.
Lassen Sie sich von 
uns verwöhnen! Jamas!
Außerdem bieten wir weiterhin (fast) 
alle Gerichte zum Mitnehmen an.
Leipziger Str. 40 · 01662 Meißen ·  03521 / 407 12 56 
 info@dionysos-meissen.de · www.dionysos-meissen.de
Ö nungszeiten: Dienstag - Sonntag 11.30 - 14.30 Uhr und 17.00 - 22.00 Uhr
Wir bitten um 
Reservierung
Herzlich Willkommen
  UNSER TRAUMHAFTER 
BIERGARTEN ERWARTET SIE!
VON FESTGOTTESDIENST 
  bis Filmmusik
Die Elbland Philharmonie Sachsen startet in die Sommersaison 
mit einem gewohnt breiten Programmangebot. 
In der aktuellen Covid-19-Situation hat die Elbland Philharmonie Sachsen die 
Zeit genutzt und das kostenlose Streamingangebot auf der Webseite des Or-
chesters für das Publikum weiter ausgebaut. Mit der Streaming-Reihe „Unter-
wegs mit den Elbland Philharmonikern“ haben Kammerensembles Spielorte der 
Region aufgesucht und musikalisch mit Leben befüllt. Bereits online verfügbar 
ist das Kammerkonzert des Elblandquartetts, das im Jagdschloss in Graupa auf-
gezeichnet wurde. Die Schlagwerker Hendrik Gläßer und Stefan Köcher waren 
gemeinsam mit Peter Kube mit ihrem kabarettistischen Programm „Nimm uns 
mit, Kapitän“ im Rittergut Limbach zu Gast. Für die Allerkleinsten gibt es ein mu-
sikalisches Märchenrätsel. Demnächst folgt das Programm „Jawoll, meine Herrn“ 
mit dem Zwingertrio (Tom Pauls, Peter Kube und Jürgen Haase) im Kulturschloss 
Großenhain mit zahlreichen Hits - unter anderem Klassiker wie „Das kann doch 
einen Seemann nicht erschüttern“ von Michael Jary.
Aufgrund der sinkenden Inzidenzzahlen im Landkreis Meißen ist die Elbland 
Philharmonie Sachsen optimistisch, bald wieder Konzerte vor Publikum spielen zu können. Geplant ist unter anderem 
die festliche Ausgestaltung der musikalischen Vesper am 13. Juni, 18 Uhr, im Dom zu Meißen unter der Leitung von 
Domkantor Göbel. Ab dem 19. Juni wird es wieder die Classic Lounge in der Winzergenossenschaft Meißen geben und 
am 4. Juli wird auf dem Meißener Crassoberg (Gelände der freien Werkschule Meißen) ein „Filmmusik“-Konzert mit 
Soundtracks aus „Sister Act“, Harry Potter“ sowie der „Adams Family“ zu hören sein. Bitte informieren Sie sich regel-
mäßig unter WWW.ELBLAND-PHILHARMONIE-SACHSEN.DE über die Online-Angebote der Elbland Philharmoniker.
Wir verlosen unter allen Teilneh-
mern 1 x 2 Freikarten für 04.07.21. 
MITMACHEN IST DENKBAR EIN-
FACH: Senden Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Filmmusik“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinn-
spiel@elbgefluester.de oder  eine 
Postkarte mit dem Stichwort 
„Filmmusik“ an Elbgeflüster, Goe-
thestr. 81, 01587 Riesa. Bitte Ihre 
Telefonnummer angeben. Einsen-
deschluss: 20.06.21. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.
1954: 1000 Jahre Großenhain
Es war ein Fest der Superlative: Neun Tage lang wurde gefeiert. Beim gro-
ßen Festumzug am 1. August 1954 waren 75.000 Menschen auf den Beinen. 
In 48 Bildern wurde die Großenhainer Geschichte dargestellt, im zweiten 
Teil prasentierten sich Handwerker, Betriebe und Parteiorganisationen. Ein 
Teil davon ist jetzt im Museum nachzuerleben: das Modell des Dresdner 
Stadttores, der Riesenstiefel, die Festtagsplakate oder die Entwürfe für den 
Festzug des „Chefdesigners“ Walter Harras. 
Zahlreiche Fotos zeigen die herausgeputzte Stadt in einer Zeit, als Mangel-
wirtschaft, Lebensmittelkarten und knapper Wohnraum den Alltag prägten. 
Retro-Fans können im Nostalgie-Wohnzimmer den Duft der Zeit 1950er-
Jahre atmen. Im Museumskino läuft die 1954 entstandene Filmdokumen-
tation. Die Ausstellung kann auch virtuell besucht werden. Unter https://
my.matterport.com/show/?m=ZJk6UZAHuY2 starten Sie Ihren Rundgang im 
Internet. Bitte informieren Sie sich unter WWW.MUSEEN-GROSSENHAIN.DE 
oder unter 03522/304174 über die aktuellen Besuchsregelungen.
Öffnungszeiten: Di-Fr 9.30-16.00 Uhr · So 14.00-18.00 Uhr
Museum Alte Lateinschule · Kirchplatz 4 · 01558 Großenhain 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „1000 Jahre Großenhain“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „1000 Jahre Großenhain“ an Elbgeflüster, 












Die Sonderausstellung im 
Museum Alte Lateinschule 
zum runden Stadtfest wird 
bis 15. August verlängert.
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Teichert GmbH & Co.KG
Sachsenstr. 1 · 04749 Ostrau · Tel. 034324 / 222 43




Mit dem neuen D-MAX 
rockst Du jedes Gelände. 
Problemlos durchs Flußbett, 
geschmeidig zum Gipfel 
des Berges, fernab der 
vorgebenen Wege – erlebe 
maximale Freiheit mit dem 
besten und vielseitigsten 
D-MAX aller Zeiten. Erfahre 
mehr auf isuzu-sales.de.
*modellabhängig / Symbolfoto | CO2 und 
Verbrauchsangabe: Je nach Ausstattung NEFZ 
(komb.) 180 – 195 g/km (6,8 – 7,4 l/100km) oder 
WLTP (komb.) 212 – 241 g/km (8,1 – 9,2 l/100km) 
Da es sich bei den dargestellten Pick-Up Fahr- 
zeugen ausschließlich um Nutzfahrzeuge handelt, 
besteht keine Verpflichtung Verbrauchswerte zu 
kommunizieren. Solltest Du hierüber Informatio-
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Gutenbergstr. 2 · 01587 Riesa
Telefon 03525 / 8 75 75 97
www.da-remi-riesa.de
 Da R mi Ri sa
             ZENTRALER 
KulturSommer 2021
Ein vielseitiges Kulturprogramm im Freien 
lädt vom 29.07. – 01.08. Klein und Groß zur 
freiluftBÜHNE am ZENTRALER ein.
Nach vielen Monaten ohne kulturelles Miteinander 
ist es höchste Zeit für musikalische Live-Atmosphäre. 
Comedy, die uns zum Lachen bringt und verdienter 
Applaus nach mitreißenden Vorstellungen.
DONNERSTAG, 29.07.
15.00 Uhr Märchen live und in Farbe mit Peter Röttig 
 (Initiator Märchenpicknick) · Kinderprogramm
20.30 Uhr Toni Krahl (City Frontmann)
 Rocklegenden · Musikalische Talkrunde
FREITAG, 30.07.
17.00 Uhr freitags.Wein
20.30 Uhr Herkuleskeule Freibier wird teurer · Kabarett
SAMSTAG, 31.07.
15.00 Uhr Gerhard Schöne Familienkonzert
20.30 Uhr Buddy Joe 25 Jahre Bühne · Rockkonzert
SONNTAG, 01.08.
15.00 Uhr Pinocchio  Figurentheater der Landesbühnen
19.00 Uhr Klassik in den Sonnenuntergang
 mit Musikern aus Weinböhla · Klassik-Konzert
Hinweis: Bitte beachten Sie die jeweils aktuelle 
Situation und die festgelegten Hygieneauflagen, auf 
die vor Ort hingewiesen werden. Tickets und Infos 
gibt es unter WWW.ZENTRALGASTHOF.COM oder 
telefonisch unter 035243/56000
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für Toni Krahl - 
Rocklegenden am 29.07.21 um 20.30 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Toni Krahl“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Toni Krahl“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 
Freikarten für den 07.08.21 um 20.00 Uhr. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Revolverheld“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elb-
gefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit 
dem Stichwort „Revolverheld“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnum-
mer nicht vergessen. Einsendeschluss: 25.06.21. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Revolverheld
  SOMMER OPEN-AIR
Nach über 15 Jahren Bandgeschichte wollen sie in diesem 
besonderen Jahr zusammen mit ihren Fans am 7. August ab 
20 Uhr auf der Freilichtbühne JUNGE GARDE feiern.
Zwar mit Abstand – aber nicht weniger Spaß an der Musik und 
dem gemeinsamen Erlebnis haben sie die Meilensteine ihres 
Schaffens wie „Halt dich an mir fest“, „Lass uns gehen“, „Spin-
ner“ und „Ich lass für dich das Licht an“ ebenso im Gepäck wie 
ihren neuen Hit „Leichter“. Dass Revolverheld wahre Freunde von 
Open-Air-Konzerten sind, sieht man immer dann, wenn man sie 
auf der Bühne erlebt. Ausgelassen, in bester Spiellaune und mit 
einer ordentlichen Portion Humor begeistern sie ihr Publikum im-
mer wieder auf's Neue. Johannes Strate sagt nicht umsonst: „Wir 
sind eine Band, die immer schon unheimlich viel Energie hatte. Wir 
geben den Menschen gerne etwas Positives mit auf den Weg: Wir 
machen Leute gerne froh - gerade und erst recht in diesen doch 
ungewöhnlichen Zeiten!" 
Und wenn die Jungs dann „Und wir tanzen wie beim ersten Mal“ 
singen, ist es doch ganz egal wie es aussieht, solange das Publikum 
Spaß dabei hat und den haben sie zu 100 Prozent. Das zeigt den 
Spirit einer Band, die es einfach liebt, Musik für sich selbst und die 
Fans da draußen zu machen.
Tickets & Infos unter WWW.KONZERTKASSE-DRESDEN.DE
  Neueröffnung
ASB SOZIALBERATUNG RIESA 
Ab dem 1. Juni erhalten Sie an einem neuen Standort 
umfangreiche Hilfeangebote. 
Sie stecken in einer schwierigen Lebenssituation? Sie be-
nötigen Hilfe bei persönlichen oder finanziellen Angelegen-
heiten? Sie brauchen Informationen über soziale Hilfen und 
Unterstützung im Umgang mit Behörden? 
Die Sozialberatung bietet Ihnen dabei Unterstützung an. 
Das Angebot ist kostenfrei und kann unabhängig von Her-
kunft oder Konfession in Anspruch genommen werden. Die 
Beratung unterliegt der Schweigepflicht.
Die Sozialberatung bietet Hilfe an bei…
 Wohnungs- und Mietproblemen
 der Suche nach sozialen Diensten
 der Problembewältigung im Alltag
 dem Kontakt und Umgang mit Behörden
 dem Ausfüllen von Anträgen und 
 Formularen für das Arbeitsamt/Jobcenter
 dem Schreiben an Ämter und Unternehmen
Bitte beachten Sie bei Ihrem Termin die akt. Hygienevorschriften.
Wir helfen
hier und jetzt.
Sozialberatung Riesa · Bahnhofstr. 4 
Ansprechpartnerin: Christin Meichsner
Telefon 03525 / 77 51 215
E-Mail: sozialberatung@asb-riesa.de
Öffnungszeiten:
Mi 8.00 - 11.00 Uhr · Do 13.00 - 16.00 Uhr
Wir haben 
was zu feiern!
Installiert Euch unsere App und 
feiert mit: www.in-digo.de/infashionapp 




Wir feiern 30 Jahre 
und schenken Euch
ganze drei Tage lang
30% Rabatt 
17.-19. Juni 2021 in allen 
Filialen von Rühle, Indigo & 
online unter shop.in-digo.de
- ANZEIGE -
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An zehn Stationen des 
Sächsischen Weinwander-
weges können Wanderer 
auf ihrem Smartphone jetzt 




ern, der Fluss mit seinen 
naturbelassenen Ufern 
und immer wieder Wein-
güter und Straußwirtschaf-
ten: Auf 90 Kilometern 
schlängelt sich der Säch-
sische Weinwanderweg 
durch das liebliche Elbtal 
bei Dresden. Die Route 
führt von Pirna über Dresden, Radebeul, Coswig, 
Weinböhla, Niederau und Meißen bis nach Diesbar-
Seußlitz – einmal durch eines der kleinsten Wein-
anbaugebiete Deutschlands. Jetzt gibt es erstmals 
einen Audioguide fürs Smartphone zum Weg. An 
zehn Stationen geben Winzer und Weinbotschafter 
Einblick in die faszinieren-
de Welt des sächsischen 
Weins. Wanderer können an ausgewählten Orten 
einen QR-Code scannen und zum Ausblick die pas-
senden Geschichten hören. In den nächsten Wochen 
werden die Informationstafeln dafür aufgestellt. Die 
Internetseite WWW.WEINWANDERN-SACHSEN.DE mit 
vielfältigen Reise- und Serviceinfos zum Weg ist jetzt 
bereits online.
Der Audioguide lädt ein, unterwegs tiefer in den Kos-
mos des sächsischen Weins einzusteigen. Gespro-
chen werden die Episoden von den Winzern selbst. 
So berichtet Katharina Schuh vom Weingut Schuh in 
Sörnewitz über den Meißner Klausenberg, Sachsens 
kleinste Einzellage: „Meine Familie begann Anfang 
der 90er Jahre den Klausenberg komplett neu aufzu-
reben. Das war nach vielen Jahren Brache nicht ganz 
einfach. Besonders ist hier unsere tiefdunkelrote 
Rebsorte Dunkelfelder, die in ganz Sachsen nur von 
uns sortenrein ausgebaut wird.“ 
Auch Gastronomen, der Leiter des Sächsischen Wein-
baumuseums und zwei ehemalige Weinköniginnen 
kommen zu Wort. So hat die einstige Hoheit Maria 
Lehmann einen Veranstaltungstipp für Diesbar-Seuß-
litz parat: „Die Federweißermeile entstand aus unse-
rem Winzertreff. Diese findet jedes Jahr im September 
statt. Kommen Sie doch einmal vorbei, ich freue mich 
auf Sie.“ Weiterführende Informationen zum Standort 
sowie zu Etappen, Winzern, Veranstaltungsterminen, 
Sehenswürdigkeiten, Einkehr- und Übernachtungs-
möglichkeiten am Sächsischen Weinwanderweg 
bietet die neue Webseite. 
20 weitere Hörstati-




    Wandern und lauschen 
ERSTER AUDIOGUIDE ZUM SÄCHSISCHEN WEINWANDERWEG
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x das Buch 
„Beherbergen, Bewirten, Verwöhnen“. Wert 32,90 € 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Weinwanderweg“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Weinwan-
derweg“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.06.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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 03525 / 65 90 220
 0179 / 76 83 222
 0152 / 599 31 993
 service@peking-riesa.de
Neben allen gewohnten Speisen 
gibt es ab Juni wieder beliebte 
japanische Spezialitäten!
 Frisch & gesund
 Authentisch mit viel Liebe zubereitet. 
 Viele außergewöhnliche Eigenkreationen
 Bento Menüs für mehrere Personen
 Individuelle Auswahl an verschiedenen Rollen
 Don-Reisschalen mit vielen Variationen an frischen  
 Toppings und hausgemachter Soße
WIR BITTEN UM VORBESTELLUNG!
Wenn es die Corona-Hygienebestimmungen zulassen, 
bedienen wir Sie gerne wieder in unserem gemütlichen 
Biergarten & Indoor. 
Die komplette Karte finden Sie online unter 
W W W. P E K I N G R I E S A . C O M
Wir fre
uen 
    uns au
f Sie!
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Bald 9x in d
er Region!
 HOTLINE  0163 /1494043
IHR STARKER PARTNER FÜR HAUSHALTSAUF-














































































Unsere Leistungen... An- & Verkauf · Möbeltransporte & Umzüge bis 3,5t · Haushaltsberäumungen mit Wertan-rechnung · Entrümpelungen bis besenrein · Entfernung Bodenbeläge, Deckenplatten & Tapeten
  Für Ihre Pinnwand
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BESSER BEI NOLTE KÜCHEN
DIE NEUE VERTIKALE AUSRICHTUNG 
Nach jahrelanger Betonung der Horizontalen geht der 
Trend derzeit wieder in Richtung schlanker, vertikaler 
Designelemente. Unterstrichen wird diese Linienfüh-
rung beispielsweise durch die neue Beleuchtungsopti-
on für die Griffl osküche MatrixArt: Emotion Light in den 
vertikalen Griffspuren. Die vertikale Beleuchtung sieht 
schick aus und betont zudem die Höhe – ein absoluter 
Trend, den auch die neue Hängeschrankhöhe von 105 
Zentimetern aufgreift und Ihnen 15 zusätzliche Zenti-
meter schenkt. Wer möchte, verstärkt den Effekt mit 
der Farbe des Griffprofi ls. Etwa mit der neuen Option 
Premiumweiß, die in Kombination mit Licht die Griff-
spur regelrecht leuchten lässt. Solche Details sind wie 
geschaffen, um für noch mehr Wohnlichkeit zu sorgen 
und gleichzeitig die Nutzung weiter zu optimieren.
Dank umfangreichem Möbelsortiment mit vielen ab-
gestimmten Details können wir gemeinsam genau die 
Küche planen, die zu Ihnen passt – unabhängig von der 
Größe des Raumes oder Ihres Budgets. Denn mit Nolte 
als Deutschlands beliebtester Küchenmarke begleiten 
wir eine Mission: Ihnen ein Leben in Ihrer Traumküche 
zu ermöglichen. Lassen Sie sich gern von uns beraten 
und inspirieren. Zur Terminvereinbarung erreichen Sie 
uns zu den gewohnten Geschäftszeiten über folgende 
Kanäle an:
 03435 / 93 57 70 
 0162 / 722 79 53
 planung@nr1kuechen.de 
-Messenger
Um auf dem Laufenden zu bleiben oder sich inspirie-
ren zu lassen, folgen Sie uns gern auch auf Facebook 
und Instagram sowie unserer Homepage!
Herzlichst 
Thomas Schlechte, Claudia Schlotte und
Sebastian Schlotte · Inhaberfamilie
Die Menschen und ihre Bedürfnisse sind der 
Maßstab, um das Leben in der Küche so ange-
nehm wie möglich zu gestalten. Nolte Küchen 
lässt sich immer wieder von dem inspirieren, 
was Kunden besonders gut gefällt – und macht 
es noch besser und schöner: mit ausdrucksstar-
ken Holzdekoren, dem Trendmaterial Zement, 
den Farben Grau und Weiß sowie mit atmo-
sphärischem Licht.Denn Farbe und Licht tragen 
dazu bei, einen Raum wohnlich zu gestalten.
Das gilt natürlich ganz besonders für die Küche, 
die immer mehr zum zentralen Ort des Zuhau-
ses wird.
Mögen Sie es lieber wohnlich, modern, oder doch 
eher klassisch elegant? Ganz egal – denn mit Nolte 
Kü chen haben Sie alle Möglichkeiten. Mit Vulkan-
eiche verwandeln Sie beispielsweise jede Kü che in 
einen wohnlichen Lebensraum. Die Kombination 
der Trendfarben Platingrau und Hennarot erzeugt 
eine elegante und wertige Anmutung zugleich. 
Hier entscheidet einzig Ihre persönliche Vorliebe. 
NEUE FRONTEN UND DEKORE
Eiche ist ein Material, in dessen Gegenwart man 
sich eigentlich nur wohlfühlen kann. Daher ist Ei-
che nach wie vor ein Fronten-Bestseller bei Nolte 
Küchen und wurde daher im Programm Manhat-
tan um die Neuzugänge Vulkaneiche und Eiche 
Graphitsilber erweitert. Eiche geht so mit der Zeit 
und passt sich dem aktuellen Geschmack an. Die 
neuen Dekore haben eine ausdrucksstarke Ma-
serung und wirken sehr wohnlich, wodurch sie 
sehr gut kombinierbar sind. Den Farbton Vulkan-
eiche, ein warmes Braun mit natürlich schwarzen 
Elementen in der Maserung, gibt es zudem nicht 
nur als Frontdekor, sondern auch für Umfeld und 
Arbeitsplatten. Auch Eiche Graphitsilber – eine 
Neuinterpretation des beliebten Dekors Eiche 
Rauchsilber – wirkt modern und lässt sich wun-
derbar kombinieren. 
Sie haben Freude an Original-Materialien? Auch 
hier hat Nolte Kü chen Ihnen viel zu bieten. Zum 
Beispiel die PORTLAND Zement Saphirgrau. Die 
Front hat eine Oberfl äche aus echtem Zement 
und ist in Handarbeit hergestellt. Als günstigere 
Alternative ist ganz neu auch Lucca erhältlich. Die 
Reproduktion des Originalmaterials bietet jetzt 
noch mehr Spielraum und das sogar in den glei-
chen Farben: Zement Anthrazit, Zement Achat-
grau und Zement Saphirgrau.
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöffnet: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr 
und 14-18 Uhr · Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung




Keine Zinsen. Keine Gebühren.
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Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
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tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuaufträge.
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BESSER BEI NOLTE KÜCHEN
DIE NEUE VERTIKALE AUSRICHTUNG 
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spur regelrecht leuchten lässt. Solche Details sind wie 
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und gleichzeitig die Nutzung weiter zu optimieren.
Dank umfangreichem Möbelsortiment mit vielen ab-
gestimmten Details können wir gemeinsam genau die 
Küche planen, die zu Ihnen passt – unabhängig von der 
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als Deutschlands beliebtester Küchenmarke begleiten 
wir eine Mission: Ihnen ein Leben in Ihrer Traumküche 
zu ermöglichen. Lassen Sie sich gern von uns beraten 
und inspirieren. Zur Terminvereinbarung erreichen Sie 
uns zu den gewohnten Geschäftszeiten über folgende 
Kanäle an:
 03435 / 93 57 70 
 0162 / 722 79 53
 planung@nr1kuechen.de 
-Messenger
Um auf dem Laufenden zu bleiben oder sich inspirie-
ren zu lassen, folgen Sie uns gern auch auf Facebook 
und Instagram sowie unserer Homepage!
Herzlichst 
Thomas Schlechte, Claudia Schlotte und
Sebastian Schlotte · Inhaberfamilie
Die Menschen und ihre Bedürfnisse sind der 
Maßstab, um das Leben in der Küche so ange-
nehm wie möglich zu gestalten. Nolte Küchen 
lässt sich immer wieder von dem inspirieren, 
was Kunden besonders gut gefällt – und macht 
es noch besser und schöner: mit ausdrucksstar-
ken Holzdekoren, dem Trendmaterial Zement, 
den Farben Grau und Weiß sowie mit atmo-
sphärischem Licht.Denn Farbe und Licht tragen 
dazu bei, einen Raum wohnlich zu gestalten.
Das gilt natürlich ganz besonders für die Küche, 
die immer mehr zum zentralen Ort des Zuhau-
ses wird.
Mögen Sie es lieber wohnlich, modern, oder doch 
eher klassisch elegant? Ganz egal – denn mit Nolte 
Kü chen haben Sie alle Möglichkeiten. Mit Vulkan-
eiche verwandeln Sie beispielsweise jede Kü che in 
einen wohnlichen Lebensraum. Die Kombination 
der Trendfarben Platingrau und Hennarot erzeugt 
eine elegante und wertige Anmutung zugleich. 
Hier entscheidet einzig Ihre persönliche Vorliebe. 
NEUE FRONTEN UND DEKORE
Eiche ist ein Material, in dessen Gegenwart man 
sich eigentlich nur wohlfühlen kann. Daher ist Ei-
che nach wie vor ein Fronten-Bestseller bei Nolte 
Küchen und wurde daher im Programm Manhat-
tan um die Neuzugänge Vulkaneiche und Eiche 
Graphitsilber erweitert. Eiche geht so mit der Zeit 
und passt sich dem aktuellen Geschmack an. Die 
neuen Dekore haben eine ausdrucksstarke Ma-
serung und wirken sehr wohnlich, wodurch sie 
sehr gut kombinierbar sind. Den Farbton Vulkan-
eiche, ein warmes Braun mit natürlich schwarzen 
Elementen in der Maserung, gibt es zudem nicht 
nur als Frontdekor, sondern auch für Umfeld und 
Arbeitsplatten. Auch Eiche Graphitsilber – eine 
Neuinterpretation des beliebten Dekors Eiche 
Rauchsilber – wirkt modern und lässt sich wun-
derbar kombinieren. 
Sie haben Freude an Original-Materialien? Auch 
hier hat Nolte Kü chen Ihnen viel zu bieten. Zum 
Beispiel die PORTLAND Zement Saphirgrau. Die 
Front hat eine Oberfl äche aus echtem Zement 
und ist in Handarbeit hergestellt. Als günstigere 
Alternative ist ganz neu auch Lucca erhältlich. Die 
Reproduktion des Originalmaterials bietet jetzt 
noch mehr Spielraum und das sogar in den glei-
chen Farben: Zement Anthrazit, Zement Achat-
grau und Zement Saphirgrau.
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöffnet: Mo 14-18 Uhr · Di/Do/Fr 9-13 Uhr 
und 14-18 Uhr · Mi 9-13 Uhr · Sa 9-12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung




Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlun spreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuaufträge.
Nadelay
macht deine Schere stumpf. 
Also keine Ausnahmen bitte! 
5. Womit fange ich an Ein guter 
Einstieg gelingt mit Baumwoll-
stoffen. Sie sind im Gegensatz 
zu Jersey oder Sweat einfacher 
zu nähen. Tolle Erstprojekte sind z. B. 
Utensilos, kleine Taschen, Nadelkissen oder 
Schlüsselanhänger. Hier kann man sich prima ausprobie-
ren und mit verschiedenen Techniken experimentieren. 6. 
Schnelle Erfolge mit den richtigen Anleitungen Kostenlo-
se E-Books gibt es viele. Gerade für Einsteiger ist es schwer, 
die Perlen dabei herauszufischen, denn oft gibt es einen 
Grund, warum E-Books kostenlos sind. Bei Kaufanleitun-
gen kann man sich generell auf den Support des Anbieters 
verlassen. Außerdem hilft es bei der Wahl des richtigen 
Stoffes, sich vorher entsprechende Designbeispiele an-
zuschauen. 7. Was tun, wenn die Naht nicht schön aus-
sieht Kleine Faustregel: Sieht die Naht auf der Unterseite 
seltsam aus, liegt es meist am Oberfaden. Ist hingegen die 
Oberseite des Nähstücks unschön geworden, muss der 
Unterfaden kontrolliert und ggf. neu eingefädelt werden. 
8. Nähen & Trennen Manchmal steckt der Teufel im Detail. 
Also Kopf hoch liebe Nähanfänger: auch routinierte Näher 
und Näherinnen greifen zum Nahttrenner.
Wir führen Stoffe in verschiedenen Qualitäten namhafter 
Hersteller, Kurzwaren, Anleitungsbücher, Schnittmuster 
uvm. Ab sofort sogar im eigenen Onlineshop auf WWW.
NADELAY.DE. Hier shoppt ihr eure Stöffchen rund um 
die Uhr. Bestellungen und Anfragen sind aber auch tele-
fonisch unter 03525 / 7787093 möglich.
Nadelay · Inh. Franziska Ay 
Hauptstr. 54 · 01589 Riesa
Tel. 03525 / 7787093
E-Mail: info@nadelay.de ·  INSTAGRAM NADELAYRIESA
    TIPPS & TRICKS 
für Nähanfänger
Beim Nähen erzielt man, im Vergleich zum 
Stricken,  sichtlich schnellere Erfolge und mit 
etwas Übung gelingen jedem tolle Einzelstücke. 
Gerade als Einsteiger kann der Näh-Kosmos sichtlich 
überwältigend sein. Online finden sich so viele Projekte, 
oftmals eins schöner als das andere. Damit das neue 
Hobby nicht gleich in Frustration umschlägt, gibt es ein 
paar Tipps, die man als Neuling beherzigen kann. 
1. Richte dir eine Nähecke ein Versuche, deiner Nähma-
schine einen festen Platz zu geben. Nichts ist zeitrauben-
der als der Ab- und Aufbau aller Nähutensilien. So kannst 
du dir einen mobilen Arbeitsplatz mit einem kleinen 
fahrbaren Tisch anlegen oder einen separaten Schrank 
mit ausziehbarer Arbeitsplatte. Später kann man auch ins 
eigene Kreativzimmer umziehen, wenn das Haus oder die 
Wohnung den Platz hergeben. 2. Die richtige Ausrüstung 
Gerade anfangs kann Nähen ein kostspieliges Hobby sein. 
So viele tolle Sachen, von denen man denkt, man braucht 
sie alle. Durchaus nicht! Für den Einstieg reicht eine so-
lide Nähmaschine, eine Stoffschere, Schneiderkreide und 
Stecknadeln. 3. Wer billig kauft, kauft zweimal Für den 
Einstieg genügt sicher ein günstiges Nähmaschinenmo-
dell, um sich auszuprobieren. Doch schnell wächst der 
Anspruch auf professionelles Arbeitsgerät. Also entweder 
direkt nach einer guten Gebrauchten suchen oder später 
eben den Erstkauf durch ein besseres Modell ersetzen. 
Beim Garn sollte man ebenso auf Qualität achten. Nichts 
ist frustrierender, als den gerissenen Faden zum x-ten Mal 
neu einfädeln zu müssen. 4. Stoffschere für Stoff Deine 
Stoffschere sollte nichts anderes schneiden als Stoff! 
Schon der erste Schnitt ins Papier ist einer zu viel und 
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       Nicht mit u
ns!
RIESA Körnerstr. 1 ·  03525 / 734944 Mo geschlossen · Di-Fr 8-18 Uhr · Sa 8-12 Uhr STAUCHITZ Güter-
bahnhofstr. 2 ·  035268 / 82492 Mo geschlossen · Di/Do/Fr 8-12 & 13-18 Uhr · Mi 8-12 & 13-17 Uhr · Sa 8-12 Uhr





FOLGE 12 Diese Kolumne endet, wie sie 
begann, mit einem (wohl bemerkt für 
mich) ZAUBERTRANK, dem limitierten 
Aloe Vera Acai Trinkgel, denn genau 
vor einem Jahr sorgte diese leckere 
Kombi aus Aloe Vera Barbadensis 
Miller, Acaibeeren, schwarzer Johan-
nisbeere, Erdbeere, Himbeere und Blü-
tenhonig für Wirbel, weil es eine Sommer-
edition verkörpert, die mega lecker schmeckt und 
zu allerlei verführerischen Cocktails verleitet, um damit 
GESUNDHEIT zu fördern, und zu erhalten. Nach vorheriger 
Terminabsprache kann nicht nur dieses Getränk mit einer 
dazugehörigen Beratung bei mir verkostet werden.  
Denn zu meiner Lieblingsbeschäftigung gehören auch der 
Vertrieb von wunderbaren Körperpfl egeprodukten auf 
ALOE VERA Basis und das Verteilen von GUTER LAUNE. In 
den Sommermonaten heiß begehrt sind unsere Sonnen-
produkte mit hohem Lichtschutzfaktor. 2021 überrascht 
mit einem Durstlöscher für‘s Gesicht: ALOE VERA kombi-
niert mit Bio-Papaya; mit einem festen (Seifenform) 2in1 
Haar- & Körpershampoo mit ALOE VERA und Moringha, 
und mit einem erfrischenden Gesichts- und Körperspray 
mit ALOE VERA, Bio-Gurke und Limettenduft. Dieses Jahr 
habe ich mich in den Unisex Sommerduft LR meets Sansi-
bar verguckt und verschnuppert, damit kann ich ein biss-
chen das Gefühl von Meer zu Hause spüren. 
Dieses gute Gefühl und die eigenen Erfahrungen mit den 
Produkten, und natürlich meine Art der Kommunikation 
bewegen mich täglich dazu, darüber mit anderen Men-
schen zu sprechen, heißt: ich betreibe Mund-zu-Mund-
Propaganda und bilde damit NETZWERKE – das ist mein 
Hauptanliegen. Zack - Geheimnis der Kolumne-Über-
schrift gelüftet, ganz einfach, ganz alltäglich, nichts 
Gefährliches, absolut seriös und gesund. Jeder könnte 
es – ich mache es. Nämlich von meinem „Lieblingsge-
tränk“ reden und andere begeistern, es zu probieren, 
um selbst schöne Geschichten zu erleben. 
Ein DANKESCHÖN an Alle, die meinen Weg hier beglei-
ten. Jedes Ende kann ein neuer Anfang sein, dachte ich 
mir so, und starte hier ab Juli mit einer kleineren etwas 
anderen Kolumne. Bleibt neugierig und 






















 0172 / 98 52 426 
 www.lrworld.com/gabrielehein




die Du in 
der Natur verbringst, 
gibt Dir unendlich viel Kraft 
und Energie.
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Die Eppendorfer Gesundheitspraxis erklärt, 
was unser Darm mit unserem Gehirn zu tun hat.
Schon seit einiger Zeit werden Zusammenhänge dazu 
wissenschaftlich untersucht. So weiß man heute, 
dass z.B. eine Erkrankung oder Störung im Magen/
Darmbereich sehr wohl psychische Ursachen haben 
und der Darm eine Art Wurzelsystem in Verbindung 
zu psychischen und neurologischen Erkrankungen 
darstellen kann. 
Der Verdauungstrakt wird unter anderem vom 10. 
Hirnnerv, dem sogenannten Vagusnerv mitgesteu-
ert. Das heißt, vom Verdauungstrakt gelangen sehr 
viele Informationen zum Gehirn. Man spricht hierbei 
vom sogenannten Bauchhirn. Im Gegenzug gelangen 
bedeutend weniger Informationen vom Gehirn zum 
Verdauungstrakt. Unser Gehirn hört also mehr auf 
den Bauch als umgekehrt und viele Entscheidungen 
werden aus dem Bauch heraus getroffen. Man kann 
KOLUMNE
es auch noch anders sagen: Ist man verliebt, hat man 
Schmetterlinge im Bauch und es geht uns gut. Ist 
man mit Angst oder angsteinflößenden Situationen 
behaftet, kann der Darm mit Durchfall reagieren und 
wenn wir in Stresssituationen sind, Kränkungen er-
leiden, oder auch Mobbing ausgesetzt sind, können 
diese Situationen ganz schön auf den Magen schla-
gen. Besonders Stresssituationen lassen unseren 
Darm in eine Art Starre gehen, denn Stress bedeutet 
den Körper auf eine Aktivität vorzubereiten. (Flucht 
-oder Kampfbereitschaft) In diesem Moment kommt 
es zur Ausschüttung von Nervenbotenstoffen damit 
der Stress bewältigt werden kann.  Alles was jetzt 
nicht notwendig ist wird massiv heruntergefahren. 
Dazu gehört nicht nur der Verdauungstrakt, sondern 
auch das Immunsystem, welches zu einem großen 
Teil auch im Darm beheimatet ist. 
Immunzellen welche unter anderem in der Darm-
schleimhaut sitzen erschweren das Eindringen von 
Pathogenen, bekämpfen dort Bakterien und unter-
stützen die Schleimbildung der Darmschleimhaut. 
Außerdem hat der Darm eine Verbindung zur Blut-
Hirn-Schranke. Kommt es in dieser Verbindung zu 
Störungen können Entzündungen entstehen und 
unter Umständen auch neurologische Erkrankun-
gen auslösen. Viele neurologische Erkrankungen 
gehen möglicher Weise sehr oft mit einer Fehlbe-
siedlung der physiologischen Darmflora einher. Pa-
thologische Darmbakterien können so eine nicht zu 
unterschätzende Rolle in der Entstehung und dem 
Verlauf neurologischer Erkrankungen, wie Multiple 
Sklerose, Parkinson oder Alzheimer spielen, um nur 
einige zu nennen.
Ein altes Sprichwort aus der chine-
sischen Medizin sagt: „Im Darm 
sitzt die Gesundheit oder der 
Tod.“ Nutzen Sie die Informati-
onsfeldmedizin zur Unterstützung 
ganzheitlicher Gesundheit.
Herzlichst Ihre Gabriele Giersch
Eppendorfer Gesundheitspraxis
Gabriele Giersch · Talstr. 5 · 09575 Eppendorf 
E-Mail: kontakt@eppendorfer-gesundheitspraxis.de
Tel. 0157 / 82462946 · WWW.EPPENDORFER-
GESUNDHEITSPRAXIS.DE
Bitte nutzen Sie die telefonische 
Terminvereinbarung.
  Darm und Psyche
EINE NICHT ZU UNTERSCHÄTZENDE VERBINDUNG!
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 
1 x Yoga-Wellness-Set von Weltbild in Riesa. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Yoga-Paket“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elb-
gefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Yoga-Paket“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefon-
nummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
15.06.21. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
URSULA KARVEN-VERLOSUNG 
   Yoga-Wellness-Set
Yoga bringt uns kleine Wellness-Zeiten nach Hause. Und Yoga 
ist mehr als Entspannung, es stärkt den Körper. Frauen, vor al-
lem Mütter, aber auch Männer, können sich etwas Gutes tun 
mit dem neuen Beckenboden-Yoga von Ursula Karven. Denn 
ein starker Beckenboden ist die Basis für eine gute Haltung, 
einen starken Core, für Kontinenz und erfüllten Sex. Schau-
spielerin und Yogaexpertin Ursula Karven hat zusammen mit 
einer Ärztin und einer Physio- und Beckenbodentherapeutin 
eine innovative Therapie entwickelt, die effektive Yogaübun-
gen und klassisches Beckenbodentraining verbindet: die „Yo-
gatherapie für den Beckenboden“. Die Übungen kräftigen die 
Beckenbodenmuskulatur, die wichtige Funktionen im Körper 
steuert. Weitere Infos unter: WWW.WELTBILD.DE
Wir verlosen zusammen mit Weltbild Riesa ein hochwertiges 
Wellness- & Trainings-Set, für ein angenehmes Ambiente 
beim Trainieren und Entspannen. Das Set besteht aus zwei 
Garnituren Bettwäsche aus 100% Baumwolle mit anspre-
chendem Mandala-Motiv, einem Yogakissen mit Bio-Dinkel-
spelzfüllung, einem Duftkerzen-Set sowie der neuen DVD 
„Yogatherapie für den Beckenboden“ von Ursula Karven. Ge-
winnen Sie mit etwas Glück ein Yoga-Wellness-Set von WELT-
BILD im Wert von rund 135 €.
Gesund und „dicht“ durch eine 
starke Mitte: Yoga-Wellness-Set von 
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„ERLEBEN SIE MAKELLOSE 
HAUT MIT BABOR“ 
IM KOSMETIKSTUDIO 
KERSTIN KNABE OSCHATZ
Wir verwöhnen Sie mit 
individuellen Behandlungs-
methoden, professioneller 
Beratung und innovativen 
BABOR-Tech-Geräten.
Sie erfahren absolutes 
Wohlempfi nden und 
sichtbare Ergebnisse.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihr BABOR-Team
 Aktuelle Informationen 
fi nden Sie auf Facebook
BABOR BEAUTY SPA Kerstin Knabe · Seminarstraße 3 · 04758 Oschatz
Tel. 01511 / 5252072 · E-Mail:  bodensee-sonne@web.de · www.babor-shop.de/bb-knabe
Öff nungszeiten: 
Mo/Di/Do 9 - 18 Uhr
Mi 12 - 18 Uhr 
Fr 9 - 15 Uhr
Garten mit cleveren 
   BEWÄSSERUNGSKONZEPTEN
Garten- & Landschaftsbau Anett Petrick unterstützt 
Sie beim Bau von Beregnungsanlagen.
Ein gut bewässerter Garten ist für viele Hausgärten ein Wunsch. Auch für 
berufstätige Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität ist 
die ausreichende Bewässerung ihrer Pflanzen oder auch der Rasenflächen 
aus Gesundheitlichen- oder Zeitgründen kaum möglich. Das ist manchmal 
ein Problem und wenn man dann aus dem Urlaub zurückkommt und sein 
Rasen hat die Farbe von grün auf braun gewechselt, spätestens dann wird 
einem Bewusst, dass dafür eine andere Lösung gefunden werden sollte. 
Eine innovative Komplettlösung stellt für diesen Zweck eine vollautoma-
tische Beregnungsanlage dar. Diese Anlage sollte über den Hauswasser-
anschluss oder einem Hausbrunnen angeschlossen werden. Eine Zisterne 
als Puffer zu nutzen begrüße ich sehr. Sie sollte so konzipiert werden, dass 
Bäume, Sträucher und Stauden, je nach Habitus und Standortbedingungen 
die ausreichende Wassermenge erhalten. Dazu ist es wichtig das nötige 
Fachwissen über den Wasserbedarf der unterschiedlichen Pflanzen und Grä-
ser aufzubringen. Dazu gehört ein durch den erfahrenen Profi erstelltes Be-
wässerungskonzept. Ein handwerklich geschickter Gartenbesitzer kann diese 
auch selbst einbauen. Der Handel bietet unterschiedliche Bewässerungssys-
teme an. Diese werben mit Bewässerungskonzepten, welche am Computer 
erstellt werden. Ohne Berücksichtigung auf Ausgangsdrücke der Wasser-
versorgung oder Höhenlagen im Geländeprofil Rücksicht zu nehmen. Aus 
den Gesprächen mit unseren Kunden haben wir erlebt, dass zum Teil über-
dimensionierte Anlagen verkauft wurden. Die wichtigste Grundlage ist eine 
entsprechenden Wasserquelle mit ausreichenden Ausgangsdruck. Wenn der 
Ausgangsdruck zu hoch ist, werden die Verbindungen und Magnetventile 
beschädigt. Aus diesem Grund sollte man zumindest eine Beratungsstunde 
beim Fachmann einkaufen, um dann nicht mehr als nötig zu bezahlen. 
Wir bauen seit 2003 Beregnungsanlagen für Teilflächen und als Komplett-
lösungen ein. In diesem Bereich waren wir in unserer Region die Vorreiter. 
Wir können zu Recht behaupten, dass wir über einen großen Erfahrungs-
schatz verfügen. Hier verbindet sich Theorie mit Praxis. Deshalb möchten 
wir Sie bei Ihrem Projekt unterstützen und bieten nun unseren Kunden 
ein neues Konzept an. Wir geben Anleitungen bzw. Hilfestellung damit Sie 
Ihre Anlage selbst installieren können. Wir verkaufen Ihnen das Material 
von namhaften Herstellern, die auf viele Jahrzehnte Erfahrung in diesem 
Bereich haben und welche wir selbst für unsere Kunden verwenden. Sie 
kaufen bei uns die Produckte, welche Sie für Ihr Bewässerungskonzept be-
nötigen. Produkte, welche Sie Zuviel gekauft haben, werden von uns wie-
der zurückgenommen, Vorausgesetzt, die sind in einem Unbenutzten und 
Originalverpackten Zustand. Wir stehen Ihnen während der Bauphase zur 
Seite und begleiten Sie durch eine perfekt funktionierende Anlage. Zusam-
menarbeit mit und für unsere Kunden ist uns wichtig. Wir freuen uns auf 
Ihr Projekt und den Kontakt mit Ihnen.
Annett Petrick Garten- und Landschaftsbau
Bauerngasse 3 · 01609 Lichtensee bei Riesa
Mobil 0176 / 10 333 929 · E-Mail: gartenpetrick@gmail.com 
WWW.GARTEN-PETRICK.DE
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LEBENSART
Küchenpreis beispiel komplett wie abgebildet ohne Beleuchtung, Rückwand und Deko, inkl. Lieferung! Gerne planen wir Ihre Küche individuell nach Ihren Wünschen.
0,00% 
Für alle Finanzierungsangebote gilt: Effektiver Jahres zins von 0,00% bei einer 
Laufzeit von 36 Monaten entspricht einem gebundenen Sollzins von 0,00%. 
Bonität und Abschluss einer Restschuldversicherung vorausgesetzt. Partner ist 
die CreditPlus Bank, Strahlenbergerstraße 110, 63067 Offenbach am Main. 
Die Angaben stellen zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6a Ab. 3 PAngV dar. 
Ab einem Einkaufswert von 1000,-€, bei 20% Anzahlung. 











          Geld sparen, 







Über 10.000 m2 Ausstellungsfl äche






Bei Möbel Hülsbusch gibt‘s Serviceleistungen gratis













Mit ihrer großen Auswahl an verschiedenen 
Frontausführungen ist diese Küche ein echter 
Hingucker. Ein zusätzlicher Geschirrschrank sorgt 





In den geräumigen Auszügen können 






















Wir brauchen Platz für neue Küchenmodelle
        Geld sparen,
zu Hülsbusch fahre
n!
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00-18.00 Uhr · Sa 9.00-14.00 Uhr




  und picknicken
Außergewöhnliche Chips mit köstlichen 
Dips bringen Schwung in die Beilagen.
Nach einem endlos lang erscheinenden Winter ist 
jetzt wieder die Zeit für Grillen im Garten, Picknicken 
im Stadtpark und für die Dinge, welche man im Freien 
genießen kann. Ganz vorne dabei auf dem Tisch oder 
der Picknickdecke sind neben Würstchen und Co. 
heutzutage vegetarische und vegane Köstlichkeiten. 
Zu gegrillten Feta-, Tofu oder Polentaschnitzeln, Ge-
müsespießen und gefüllten Champignons gehören 
natürlich auch die richtigen Beilagen. Neben einem 
bunten Salat eignen sich auch leckere Dips, um das 
Menü aufzupeppen. Und dazu müssen nicht immer 
das ewige Baguette oder die meist fettigen klassi-
schen Kartoffelchips herhalten.
Knabbereien mit bis zu 40 Prozent weniger Fett
Eine tolle und gesündere Alternative bieten zum 
Beispiel die knusprigen Chips aus Linsen, Hummus 
oder Quinoa von Eat Real. Die sind nicht nur vegan 
und frei von Gluten und allen 14 deklarationspflich-
tigen Allergenen. Im Gegensatz zur typischen Kar-
toffelvariante enthalten sie auch bis zu 40 Prozent 
weniger Fett. Durch die mehr als 20 verschiedenen 
Geschmacksrichtungen von Dill über Paprika, Toma-
te & Basilikum und Chilli Cheese bis zu Sour Cream 
& Schnittlauch kommt immer wieder Abwechslung 
auf das Snack-Buffet. Unter WWW.EATREAL.DE kann 
man die Knabbereien bestellen oder einen Super-
markt in der Umgebung fin-
den. Um den Genuss perfekt 
zu machen, gibt es hier noch 





Saft einer halben Limette
½ rote Zwiebel




Die Avocado mit einer Gabel 
zerdrücken und den Limet-
tensaft hinzugeben. Dann 
die rote Zwiebel, die Kirsch-
tomaten und den Koriander 




1 Packung Fetakäse (oder veganer Feta)
5 EL Milch/Pflanzenmilch, 2 EL Olivenöl
Rosmarin/Italienische Kräuter
1 Spritzer Reissirup/Honig/Agavendicksaft
Zum Dekorieren: geröstete Pinienkerne, Granatapfel-
kerne, etwas Petersilie
Zubereitung:
Feta mit Milch, Öl, Gewürzen und Sirup im Mixer zu 
einer gleichmäßigen Masse pürieren. Mit gerösteten 
Pinienkernen, Granatapfelkernen und etwas Petersilie 
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KOLUMNE
Gesundheitsreise 
   FÜR KÖRPER, HAUT UND SEELE
In der Oase der Schönheit und Gesundheit werden seit über 
26 Jahren klassischen Behandlungen in allen Facetten angeboten.
Für viele Menschen ist aufgrund der jetzigen C-Situation der sonst gewohnte 
Urlaub "ins Wasser gefallen" oder sie warten noch ab, wie sich die politischen An-
ordnungen gestalten werden. Nutzen Sie einfach die Zeit und investieren in sich selbst! 
Ich biete Damen ab 40 plus eine ganz besondere Behandlung, um viel gesünder und einige 
Jahre jünger auszusehen bzw. auch mal die Haut sehr gründlich zu reinigen und bis in tiefste Haut-
schichten mit pflanzlichen medizinkosmetischen Wirkstoffen zu versorgen. Zu Beginn erfolgen 
ein ausführliches Gespräch und ein Hauttest, ebenso welche Ziele und Wünsche Sie haben. 
Eine Antlitzanalyse zeigt, was Ihr Gesicht und Hals über Ihren Haut- und Gesundheitszustand verraten. 
Alles, was sich im Körper abspielt, spiegelt sich letztlich in unserem Gesicht wider: Falten, Grübchen, Pigment- und 
Altersflecken, rote Äderchen, Hautfarbe, Glanz usw. Einbuchtungen, Absenkungen, Schlupflider können Defizite 
im Körper anzeigen. Danach erhalten Sie eine Maske aus AloeVera und reiner Seide, die die Haut entkrus-
tet und die Lymphe anregt. Mittels Roll-on-Verfahren wird eine 
große Menge des Hautserums sehr angenehm eingearbeitet. Sie 
werden staunen, wenn Sie anschließend in den Spiegel schauen 
und sich über den Soforteffekt freuen. Zum Schluss verwöhnt Sie 
eine Gesichtsmassage mit einer hauttypgerechten Creme, die sie 
dann mitnehmen dürfen. Auf Wunsch berate ich Sie gern über 
Pflegeprodukte für zu Hause für einen Langzeiterfolg.
Rufen Sie bei Interesse bitte an & vereinbaren einen Termin.
Die Türen sind geschlossen, 
wir sind online für Sie da!
®
01594 Seerhausen bei Riesa
an der B6 · Tel. (035268) 865-0
www.kueche-aktiv-seerhausen.de
   Mit 30 Jahren Erfahrung
Aktiv für Ihren Küchenwunsch...
01640 Coswig · Kötitzer Str. 2/ Ecke 
Dresdner Str. · Tel. (03523) 774080
www.kueche-aktiv-coswig.de
Auswahl. Planung. Markenküche.
...und immer auf dem neuesten Stand!
z. B. mit der MIELE GENERATION 7000, 
Dunstabzugshauben mit integriertem 
Soundsystem und Quooker, dem 
Wasserhahn der alles kann!
01067 Dresden · Bremer Str. 57
Tel. (0351) 48417260
www.kueche-aktiv-dresden.de
Planung unter info@kueche-aktiv-sachsen.de oder 
telefonisch für Dresden  (0351) 48417262, für Coswig 
bei Dresden  (03523) 774081 und für Seerhausen 
bei Riesa  (035268) 8650
Ronny & Eleonore V
etter (Inhaber)
seit 1991
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01067 Dresden · Bremer Straße 57 
Telefon (03 51) 48 41 72 60 
www.kueche-aktiv-dresden.de
01640 Coswig · Kötitzer Str. 2 / Ecke Dr sdner tr. 
Telefon (0 35 23) 77 40 80 
www.kueche-aktiv-coswig.de
01594 Seerhausen bei Riesa · dir kt an der B6 
Telefon (03 52 68) 865–0 
www.kueche-aktiv-seerhausen.de Erreichbar: Montag–Freitag 9.30–17.00 Uhr
Auswahl. Planung. Markenküche.... seit 1991
PLANUNG unter Telefon (03 52 68) 86 50 
oder info@kueche-aktiv-sachsen.de  
... und immer auf dem neuesten technischen Stand für Sie 
zum Beispiel mit der MIELE GENERATION 7000, Dunstabzugshauben mit 
integriertem Soundsystem, und Quooker, dem Wasserhahn der alles kann!
Mit 30 Jahren Erfahrung Aktiv für Ihren Küchenwunsch ...
Die Türen sind geschlossen, 





Rabatt Wir suchen Verstärkung für unser Büro und die Montage!
Weitere Infos unter: www.kueche-aktiv-sachsen.de
Auftrag 0005848578
Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit übersenden wir Ihnen für den o.g. Anzeigenauftrag einen Korrekturbeleg. Bitte lassen Sie uns die 
Druckfreigabe oder Ihren etwaigen Änderungsbedarf zeitnah per Mail oder Fax zukommen. Bitte beachten Sie, dass Korrekturen für SZ und 
Morgenpost verbindlich nur bis 09.00 Uhr am Vortag des Erscheintermins möglich sind. Für alle anderen Produkte gilt als letzter Termin der 
Anzeigenschluss lt. Preisliste.Ohne eine gegenteilige Mitteilung von Ihnen betrachten wir das vorliegende Anzeigenmotiv als freigegeben für 
den Druck.
Mit freundlichen Grüßen
DDV Mediengruppe GmbH & Co. KG, AG Dresden HR A 673
Ostra-Allee 20, 01067 Dresden
Freigabe für Druck oder Änderungsbedarf markiert
Nac  Änderung neuer Korrekturabzug erwünscht
Nächster ET: 19.02.2021 , Stichwort: 30 Jahr  Erfahrung
Antwort bitte an:  FAX +49(0)351 4864-9666 oder 
MAIL kundenkorrektur@ddv-mediengruppe.de
Auftragsposition 1, 120x327 mm (Skalierungsfaktor 54%)
Für dringende Anfragen TEL +49(0)351 4864-2688
(Dieses Schreiben wurde automatisiert erstellt)
Ust.-ID-Nr.: DE 140 136 611 Komplementär: DDV Beteiligungs GmbH
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ES GEHT BALD LOS!
Das erste Geld im Griff
So lernen Kinder und Jugendliche einen verantwortungsvollen 
Umgang mit Geld.
Endlich nicht mehr die Eltern um jedes Eis bitten, sondern selbst entschei-
den, wann man sich etwas gönnen möchte. Das erste Taschengeld stellt 
für viele Kinder einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum Erwach-
senwerden dar. Auf diese Weise lernen sie zugleich, dass Freiheit stets mit 
Verantwortung verbunden ist. Denn finanzielle Nachschläge, wenn das Ta-
schengeld viel zu schnell aufgebraucht ist, sind tabu, stattdessen müssen 
die Kids selbst ihre Ausgaben im Blick behalten. Ergänzend dazu händigen 
viele Eltern ihren Kindern noch ein festes monatliches oder wöchentliches 
Budgetgeld aus. Der Unterschied: Während das Taschengeld komplett zur 
freien Verfügung steht, ist das Budget für vorher vereinbarte Zwecke wie 
Kleidung, Schulmaterial, das Handy oder Bustickets vorgesehen.
Budget- und Taschengeld klar voneinander trennen Experten emp-
fehlen Eltern, ihren Kindern etwa ab dem 14. Lebensjahr ein eigenes 
Budgetgeld auszuzahlen. Die damit verbundenen Erfahrungen helfen 
den Schülern, mit der Zeit noch besser und vorausschauender zu 
wirtschaften sowie ihre Ausgaben im Griff zu behalten. Wichtig ist es 
dabei, Taschen- und Budgetgeld klar voneinander abzugrenzen und es 
auch getrennt auszubezahlen. So wird den Jugendlichen deutlich, wie 
viel Geld sie zur freien Verfügung haben und wie viel sie für bestimmte 
Dinge reservieren müssen. „Eine Möglichkeit ist es, das Taschengeld 
bar auszubezahlen, das Budgetgeld hingegen auf ein Girokonto der 
Kinder zu überweisen. Oder die Briefumschlag-Methode, bei der jede Summe in einen eigenen, entsprechend 
beschrifteten Umschlag wandert", erklärt Dr. Alexandra Langmeyer vom Deutschen Jugendinstitut. Bei Familien, 
denen nicht viel Geld zur Verfügung steht, sei es dennoch wichtig, dass die Kinder regelmäßig ein Taschengeld 
erhalten und es selbst verwalten lernen.
Kostenfreie App und weitere Tipps für das erste eigene Budget Noch mehr Transparenz beim Verwalten der ersten 
eigenen Finanzen verschaffen elektronische Helfer wie die Finanzchecker-App für Jugendliche vom Beratungsdienst 
Geld und Haushalt. Sie ist in den AppStores für iOS und Android kostenfrei erhältlich. Unter www.geldundhaushalt.
de/taschengeld gibt es ausführliche Informationen, Downloadangebote und Bestellmöglichkeiten, zum Beispiel 
die Infobroschüren „Budgetkompass für Jugendliche" oder „Fahrplan Taschengeld", die weitere konkrete Tipps ent-
halten – bis zur empfohlenen Taschengeldhöhe für das jeweilige Alter. Noch ein Tipp zum Start des Budgetgeldes: 
Es hat sich bewährt, zunächst nur mit einem Ausgabenposten zu beginnen. Sobald die Erfahrungen positiv sind, 
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Nach wie vor das Fokusthema schlechthin: 
Unsere Gesundheit - und wie sagt man so 
schön? „Der Weise braucht nicht krank gewe-
sen zu sein, um den Wert der Gesundheit zu 
kennen.“ Dabei ist es so einfach und vor allem 
erschwinglich, sich selbstbestimmt und mit 
natürlichen Alternativen um seine Gesundheit 
zu kümmern und vielen Krankheiten nebenwirkungsfrei 
vorzubeugen. Eine Versicherung schließt man ja auch 
nicht erst ab, wenn der Schadensfall eingetreten ist. 
Ätherische Öle sind die reine Kraft der Natur und sie 
verkörpern die schützenden, regenerierenden und 
immunstärkenden Eigenschaften der Pfl anzen in ein-
zigartiger Weise. Ihre Wirkung erfolgt sehr schnell, da 
die  Bestandteile der Öle eine äußerst kleine Mole-
külgröße aufweisen und fettlöslich sind. So gelangen 
sie innerhalb von zwei Minuten ins Blut und in nur 20 
Minuten in jede Körperzelle, um ihre Wirkung zu ent-
falten. Immer mehr Menschen erkennen und nutzen 
diese therapeutische Wirkung und mittlerweile gibt es 
zahlreiche wissenschaftliche Studien, die die heilende 
Wirkung bestätigen und belegen, dass ätherische Öle 
- je nach Ursprungspfl anze - antibakterielle, antimyko-
tische, infektionshemmende, antivirale oder antisepti-
sche Eigenschaften aufweisen. Sie können also unter 
anderem unseren Körper und auch unsere Umgebung 
von Erregern und Schadstoffen befreien und damit das 
Immunsystem sehr effektiv unterstützen.
Vielleicht kennen Sie bereits die stresssenkende, be-
ruhigende Wirkung von Lavendel oder die kühlende 
und konzentrationssteigernde Wirkung von Pfeffermin-
ze, doch hochwertige Öle können noch viel mehr. Sie 
unterstützen den Bewegungsapparat, das Atemwegs-
system, die Magen-Darm-Gesundheit und die gesunde 
Funktion des Herz-Kreislauf-Systems. Außerdem pfl e-
gen sie von Kopf bis Fuß, wirken regenerierend, fördern 
die allgemeine Zellgesundheit und enthalten wertvolle 
Antioxidantien.
Nach therapeutischem Standard hergestellte ätheri-
sche Öle enthalten die lebende Essenz der Pfl anze. Das 
heißt, dem reinen Destillat der Pfl anze 
wird nichts zugesetzt und nichts 
weggenommen. Nur 2% ätheri-
scher Öle weltweit sind von the-
rapeutischer Qualität. So sind 
herkömmliche ätherische Öle 
sicher gut gemeint, aber un-
OILISSIMO 
essential power







...sind eine eff ektive Möglichkeit, 
das alltägliche Wohlbefi nden 
zu verbessern 
...sind natürlich, sicher und 
einfach in der Anwendung 
...sind 50-70 mal stärker und 
konzentrierter als Kräuter
...kosten nur wenige Cent pro Dosis
...wirken auf körperlicher und 
mentaler Ebene 
...erzeugen keine Abhängigkeiten 
und haben keine Nebenwirkungen




und die gesunde Funktion 
des Herz-Kreislauf-Systems 
...wirken reinigend und helfen, 
den Körper von unerwünschten 
Substanzen zu befreien 
...enthalten wertvolle Antioxidantien
...wirken regenerierend und fördern 
die allgemeine Zellgesundheit
...pfl egen von Kopf bis Fuß
...können die Stimmung aufhellen, 
die Sinne beruhigen und intensive 
Gefü hle hervorrufen
*diese Aussagen dienen nicht zur Diagnose 
und Behandlung von Krankheiten und ersetzen nicht 
den Besuch beim Arzt oder Heilpraktiker
Ich lade Dich hiermit ein, die magische Kra  
reiner, ätherischer Öle zu erleben.
Gern teile ich meine Erfahrungen und mein Wissen 
zu den kostbaren natürlichen Essenzen von dōTERRA® 
mit Dir. Zur Anforderung kostenloser Produktproben 
für Neukunden einfach diesen Code scannen 
und das Formular ausfüllen!
Alexandra Schneider
Unabhängige  dōTERRA®-Produktberaterin
 info@oilissimo.de ·  0172/ 74 86 173
www.oilissimo.de 
   oilissimo
Gesund leben
    KANN SO EINFACH SEIN
Aufgrund ihrer gesundheitsfördernden Wirkung wurden 
ätherische Öle seit jeher in zahlreichen Kulturen genutzt. 
zureichend destilliert, oft mit synthetischen Zusätzen 
geschönt, um dem Öl eine bessere Konsistenz zu geben 
oder um den Duft zu steigern. 
Selbst Öle aus der Apotheke sind veränderte Öle, um 
dem Apothekenstandard gerecht zu werden, wonach 
jedes Fläschchen den selben Inhalt haben muss. Doch 
die Natur ist vielfältig und natü rliche Öle sind von Jahr 
zu Jahr, je nach Sonneneinstrahlung, Regenmengen und 
anderen Umwelteinfl ü ssen etwas verschieden und nur 
dadurch ein unschlagbare Waffe gegen Schadstoffe, re-
sistente Keime und andere Mikroorganismen. 
dōTERRAs Kollektion ätherischer Einzelöle steht fü r die 
weltweit besten aromatischen Extrakte unserer Zeit. Je-
des Öl enthält die reine Essenz ihrer botanischen Quel-
le und wird sanft aus Pfl anzen destilliert, die in unter-
schiedlichen Teilen der Welt angebaut und sorgfältig 
geerntet werden. Jedes Öl ist 100% natü rlich und wird 
nach strengen Normen auf höchste Reinheit und Wirk-
samkeit geprü ft. Bitte verlangen Sie daher ausschließ-
lich nach höchster Qualität, um die Wirkkraft der Natur 
in Ihr Leben einzuladen.
Die Verwendung ätherischer Öle ist einfach, intuitiv 
und höchst wohltuend für die ganze Familie - auch 
Schwangere, Babys und Tiere können die Öle nutzen. 
Allerdings können die vielen erhältlichen Öle mit ihren 
unzähligen Kombinationen und Anwendungsmöglich-
keiten fü r Neulinge etwas verwirrend sein. Daher ver-
treibt dōTERRA seine Produkte über Berater, welche 
Ihnen vor Ort gerade am Anfang eine wertvolle Beglei-
tung sein werden.
Sie sind noch kein dōTERRA-Kunde? Gern zeige ich 
Ihnen, wie Sie den Arzneischrank der Natur und die 
zahllosen Möglichkeiten der garantiert reinen ätheri-
schen Öle von dōTERRA in Ihrer Familie nutzen kön-
nen. Schreiben Sie mir eine E-Mail an info@oilissimo.
de, eine WhatsApp an 03525 / 5699893 oder rufen mich 
unter dieser Nummer einfach an. 
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LEBENSART
Nach wie vor das Fokusthema schlechthin: 
Unsere Gesundheit - und wie sagt man so 
schön? „Der Weise braucht nicht krank gewe-
sen zu sein, um den Wert der Gesundheit zu 
kennen.“ Dabei ist es so einfach und vor allem 
erschwinglich, sich selbstbestimmt und mit 
natürlichen Alternativen um seine Gesundheit 
zu kümmern und vielen Krankheiten nebenwirkungsfrei 
vorzubeugen. Eine Versicherung schließt man ja auch 
nicht erst ab, wenn der Schadensfall eingetreten ist. 
Ätherische Öle sind die reine Kraft der Natur und sie 
verkörpern die schützenden, regenerierenden und 
immunstärkenden Eigenschaften der Pfl anzen in ein-
zigartiger Weise. Ihre Wirkung erfolgt sehr schnell, da 
die  Bestandteile der Öle eine äußerst kleine Mole-
külgröße aufweisen und fettlöslich sind. So gelangen 
sie innerhalb von zwei Minuten ins Blut und in nur 20 
Minuten in jede Körperzelle, um ihre Wirkung zu ent-
falten. Immer mehr Menschen erkennen und nutzen 
diese therapeutische Wirkung und mittlerweile gibt es 
zahlreiche wissenschaftliche Studien, die die heilende 
Wirkung bestätigen und belegen, dass ätherische Öle 
- je nach Ursprungspfl anze - antibakterielle, antimyko-
tische, infektionshemmende, antivirale oder antisepti-
sche Eigenschaften aufweisen. Sie können also unter 
anderem unseren Körper und auch unsere Umgebung 
von Erregern und Schadstoffen befreien und damit das 
Immunsystem sehr effektiv unterstützen.
Vielleicht kennen Sie bereits die stresssenkende, be-
ruhigende Wirkung von Lavendel oder die kühlende 
und konzentrationssteigernde Wirkung von Pfeffermin-
ze, doch hochwertige Öle können noch viel mehr. Sie 
unterstützen den Bewegungsapparat, das Atemwegs-
system, die Magen-Darm-Gesundheit und die gesunde 
Funktion des Herz-Kreislauf-Systems. Außerdem pfl e-
gen sie von Kopf bis Fuß, wirken regenerierend, fördern 
die allgemeine Zellgesundheit und enthalten wertvolle 
Antioxidantien.
Nach therapeutischem Standard hergestellte ätheri-
sche Öle enthalten die lebende Essenz der Pfl anze. Das 
heißt, dem reinen Destillat der Pfl anze 
wird nichts zugesetzt und nichts 
weggenommen. Nur 2% ätheri-
scher Öle weltweit sind von the-
rapeutischer Qualität. So sind 
herkömmliche ätherische Öle 
sicher gut gemeint, aber un-
OILISSIMO 
essential power







...sind eine eff ektive Möglichkeit, 
das alltägliche Wohlbefi nden 
zu verbessern 
...sind natürlich, sicher und 
einfach in der Anwendung 
...sind 50-70 mal stärker und 
konzentrierter als Kräuter
...kosten nur wenige Cent pro Dosis
...wirken auf körperlicher und 
mentaler Ebene 
...erzeugen keine Abhängigkeiten 
und haben keine Nebenwirkungen




und die gesunde Funktion 
des Herz-Kreislauf-Systems 
...wirken reinigend und helfen, 
den Körper von unerwünschten 
Substanzen zu befreien 
...enthalten wertvolle Antioxidantien
...wirken regenerierend und fördern 
die allgemeine Zellgesundheit
...pfl egen von Kopf bis Fuß
...können die Stimmung aufhellen, 
die Sinne beruhigen und intensive 
Gefü hle hervorrufen
*diese Aussagen dienen nicht zur Diagnose 
und Behandlung von Krankheiten und ersetzen nicht 
den Besuch beim Arzt oder Heilpraktiker
Ich lade Dich hiermit ein, die magische Kra  
reiner, ätherischer Öle zu erleben.
Gern teile ich meine Erfahrungen und mein Wissen 
zu den kostbaren natürlichen Essenzen von dōTERRA® 
mit Dir. Zur Anforderung kostenloser Produktproben 
für Neukunden einfach diesen Code scannen 
und das Formular ausfüllen!
Alexandra Schneider
Unabhängige  dōTERRA®-Produktberaterin
 info@oilissimo.de ·  0172/ 74 86 173
www.oilissimo.de 
   oilissimo
Gesund leben
    KANN SO EINFACH SEIN
Aufgrund ihrer gesundheitsfördernden Wirkung wurden 
ätherische Öle seit jeher in zahlreichen Kulturen genutzt. 
zureichend destilliert, oft mit synthetischen Zusätzen 
geschönt, um dem Öl eine bessere Konsistenz zu geben 
oder um den Duft zu steigern. 
Selbst Öle aus der Apotheke sind veränderte Öle, um 
dem Apothekenstandard gerecht zu werden, wonach 
jedes Fläschchen den selben Inhalt haben muss. Doch 
die Natur ist vielfältig und natü rliche Öle sind von Jahr 
zu Jahr, je nach Sonneneinstrahlung, Regenmengen und 
anderen Umwelteinfl ü ssen etwas verschieden und nur 
dadurch ein unschlagbare Waffe gegen Schadstoffe, re-
sistente Keime und andere Mikroorganismen. 
dōTERRAs Kollektion ätherischer Einzelöle steht fü r die 
weltweit besten aromatischen Extrakte unserer Zeit. Je-
des Öl enthält die reine Essenz ihrer botanischen Quel-
le und wird sanft aus Pfl anzen destilliert, die in unter-
schiedlichen Teilen der Welt angebaut und sorgfältig 
geerntet werden. Jedes Öl ist 100% natü rlich und wird 
nach strengen Normen auf höchste Reinheit und Wirk-
samkeit geprü ft. Bitte verlangen Sie daher ausschließ-
lich nach höchster Qualität, um die Wirkkraft der Natur 
in Ihr Leben einzuladen.
Die Verwendung ätherischer Öle ist einfach, intuitiv 
und höchst wohltuend für die ganze Familie - auch 
Schwangere, Babys und Tiere können die Öle nutzen. 
Allerdings können die vielen erhältlichen Öle mit ihren 
unzähligen Kombinationen und Anwendungsmöglich-
keiten fü r Neulinge etwas verwirrend sein. Daher ver-
treibt dōTERRA seine Produkte über Berater, welche 
Ihnen vor Ort gerade am Anfang eine wertvolle Beglei-
tung sein werden.
Sie sind noch kein dōTERRA-Kunde? Gern zeige ich 
Ihnen, wie Sie den Arzneischrank der Natur und die 
zahllosen Möglichkeiten der garantiert reinen ätheri-
schen Öle von dōTERRA in Ihrer Familie nutzen kön-
nen. Schreiben Sie mir eine E-Mail an info@oilissimo.
de, eine WhatsApp an 03525 / 5699893 oder rufen mich 
unter dieser Nummer einfach an. 










Freie KFZ - Werksta 
Karosserie- & Fahrzeugbau
Tecline Tecline
Freie KFZ - Werksta  · Karosserie- & Fahrzeugbau
Riesa
FCK CRN
Gutenbergstraße  1 · 01587 Riesa ·   03525 / 7 76 78 75
 tecline-riesa@web.de · www.tecline-riesa.de ·   TeclineRiesa
Milder Raps, 
  MARKANTE TANNE
Heimische Honige aus verschiedenen Pflanzen und 
Regionen sind mehr als nur süß.
Die Menschen in Deutschland sind echte Honigesser: 
Mit rund einem Kilogramm pro Kopf und Jahr bele-
gen sie einen Spitzenplatz im weltweiten Verbrauch. 
Rund 80 Prozent des Honigangebotes stammt dabei 
allerdings aus Importen, vor allem aus Südamerika, 
Südosteuropa und auch China. Diese Honige kom-
men meist als „Mischung aus EU und Nicht-EU-Län-
dern“ in den Handel. Im Gegensatz dazu stehen die 
eigenen Honigernten, die mit ganz unterschiedlichen 
Geschmacksrichtungen von süß bis malzig, von sanft 
bis kräftig punkten und damit Ausdruck hiesiger Re-
gionen sind. Die typischen deutschen Landschaften 
mit ihrer vielfältigen Flora bieten zudem eine Vielfalt 
von fast 30 verschiedenen Sorten.
Im Wald und auf der Heide Sortenhonige haben eine 
spezifische botanische oder geografische Herkunft. 
So kommt zum Beispiel von den ausgedehnten Raps-
feldern Norddeutschlands 
der hellgelbe, mildaroma-
tische Rapshonig. Violett 
b lühende 
Heidelandschaften liefern eine herb-würzige Sorte, 
weitläufige Wälder etwa in Bayern und im Schwarz-
wald markant-malzigen Tannenhonig. Und auch 
Klee-, Akazien-, Linden- und Edelkastanienhonig 
haben ihr jeweils ganz eigenes Aroma. Nicht unbe-
dingt von nur einer Pflanzenart, aber geografisch 
definiert sind beispielsweise der dunkle Waldhonig 
oder Gebirgsblütenhonig, der alleine von Pflanzen 
aus den Bergen stammen darf. Es gibt auch Misch-
formen, etwa Sorten aus mehreren Pflanzenarten 
wie Tannen- und Fichtenhonig oder solche mit einer 
unspezifischen sowie einer spezifischen botanischen 
Herkunft wie Frühjahrsblüte mit Akazienhonig. Keine 
Art schmeckt wie die andere – deshalb einfach direkt 
beim Imker in der Nähe testen, um den persönlichen 
Lieblingsgeschmack herauszufinden. Honigvielfalt, 
die unter der Marke „Echter Deutscher Honig“ an-
geboten wird, erfüllt die strengen Qualitätsvorga-
ben des Deutschen Imkerbundes und wird ständig 
kontrolliert. So wird neben physikalischen und che-
mischen Eigenschaften auch unter dem Mikroskop 
anhand der enthaltenen Pollen genau geprüft, ob er 
in Deutschland gewonnen wurde.
Gutes im eigenen Garten tun
Leider konnten Imker und Imkerinnen in den letzten 
Jahren oft weniger ernten als früher, da durch Tro-
ckenheit und Klimawandel Blüten teilweise ausgefal-
len sind und die Bienenvölker leiden. Um die fleißigen 
Insekten zu unterstützen, kann jeder Garten- oder 
Balkonbesitzer einen Beitrag leisten – Tipps dazu 
gibt es unter WWW.DEUTSCHERIMKERBUND.DE. 
So lieben Bienen Naturgärten, in denen auch Wild-
kräuter Platz haben, sowie Wildwiesen, Obstgehölze 
und spätblühende Pflanzen. Wer in seiner privaten 
Grünoase bienenfreundliche Ecken schafft, schützt 
die Natur, bietet Wild- und Honigbienen Habitate 
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CORONAKRISE VERKNAPPT 
     Baumaterialien
Was Bauherren zur Sicherung von Kosten und Fer-
tigstellungstermin tun können.
Die Corona-Pandemie hinterlässt auch an der Bau-
branche Spuren. Die Preise für Konstruktionsholz, 
Dämmstoffe oder Ziegel haben teils um über 100 
Prozent angezogen, bei anderen Baumaterialien 
zeichnen sich ebenfalls Preissteigerungen und Lie-
ferengpässe ab. Laut Erik Stange, Pressesprecher 
des Verbraucherschutzvereins Bauherren-Schutz-
bund e.V. (BSB) haben Bauherren bei laufenden Pro-
jekten bisher wenig davon gespürt, dennoch sollten 
sie darauf eingestellt sein. 
"Vielerorts können die Großen der Branche noch auf 
ihre Lagerbestände zurückgreifen", erklärt Stange. 
"Kleine Firmen, die auf Sicht bestellen, geraten aber 
verstärkt unter Druck." Wenn ein Gewerk nicht wei-
terbauen könne, weil der Nachschub stoppt, habe 
das Auswirkungen auf das gesamte Projekt. "Der 
Bauablauf wird unterbrochen, auch bei nachfolgen-
den Gewerken kann es zu Verzögerungen kommen. 
So geraten der gesamte Zeitplan und der Fertigstel-
lungstermin in Gefahr", sagt Stange. 
Materialalternativen nicht ungeprüft akzeptieren
Ein Indiz für drohende Verbraucherrisiken ist laut 
Stange beispielsweise, wenn das Unternehmen Ma-
terial- oder Ausstattungsalternativen anbietet, um 
weiterbauen zu können. "Ersatzprodukte sollte der 
Bauherr unbedingt von einem unabhängigen Sach-
verständigen, zum Beispiel einem Bauherrenberater 
des BSB, prüfen lassen. Er kann beurteilen, ob die 
Produkte für den geplanten Einsatz geeignet sind 
und die im Bauvertrag festgelegte Qualität einhal-
ten." Unter www.bsb-ev.de gibt es Berateradressen 
und viele weitere Verbraucherinfos rund um Bau, 
Immobilienkauf und Modernisierung. 
Im schlimmsten Fall drohen bei falsch oder schlecht 
eingesetzten Ersatzmaterialien Spätschäden, Wert-
minderungen des Hauses oder nicht vorhersehbare 
Wechselwirkungen, die teuer werden können. Stange 
warnt andererseits vor Panikmache, denn im Inter-
esse des Baufortschritts ist auch Kompromissbe-
reitschaft auf Bauherrenseite gefragt. "Mit Augen-
maß und sachverständigem Rat lässt sich meist eine 
Lösung finden", so Stange. 
Preissteigerungen und Verzögerungen 
nicht unwidersprochen hinnehmen
Mittelfristig könnten Preiserhöhungen in der Be-
schaffung auch auf die Baupreise durchschlagen. 
Stange weist auf die Vertragspflicht der Bauunter-
nehmen hin: "Ist der Bauvertrag geschlossen, dann 
sind die Preise fest vereinbart. Kostensteigerungen 
fallen hier alleine in das Risiko des Unternehmers." 
Wenn die Unternehmen dennoch zu Nachträgen 
auf die vereinbarten Kosten drängen, dann sollte 
ein Vertrauensanwalt hinzugezogen werden. Kom-
plizierter wird es laut Stange bei Bauverzug durch 
Lieferschwierigkeiten: "Hier muss das Unternehmen 
darlegen, dass etwa die Überschreitung des Fertig-
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  Ratchet & Clank
rift apart
Ballere dich mit 
Ratchet und 
Clank durch ein 
interdimensio-
nales Abenteuer. 
Ratchet & Clank: 




Insomniac Games, das zeigt, was möglich ist, wenn 
Spiele speziell für die ultraschnelle SSD und den 
DualSense Wireless-Controller der PS5 entwickelt 
werden. Dank der SSD der PS5 bewegen sich Spieler 
auch mitten im Gameplay fast ohne Ladezeiten 
durch verschiedene Dimensionen. Der DualSense 
Wireless-Controller erweckt das umwerfend komi-
sche Arsenal von Ratchet zum Leben. Die haptischen 
Effekte und adaptiven Tasten sorgen dafür, dass ihr 
voll und ganz ins Kampfgeschehen eintaucht. 


























Bruce Wayne tut sich 
nach dem selbstlosen 
Opfer von Superman 
mit Diana Prince zu-
sammen, um ein Team 
zusammenzustellen, 




Doch diese Aufgabe 
erweist sich als weitaus 
schwieriger, als Bruce 
gehofft hatte, denn jeder der Rekruten muss sich 
den Geistern seiner Vergangenheit stellen, um sich 
von alten Lasten zu lösen und schließlich gemeinsam 
eine einzigartige Liga von Helden zu gründen. Doch 
können Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg 
und Flash den Planeten noch vor den finsteren Plä-
nen von Steppenwolf, DeSaad und Darkseid retten? 
ERSCHEINUNGSTERMIN: 27. MAI · GENRE: ACTION
PREIS: DVD CA. 14,99 €/BLU-RAY CA. 16,99 €
Streaming-Tipp LOKI
Die Marvel-Serie handelt natürlich vom Gott des Schabernacks und Thors 
Adoptivbruder Loki. Die Handlung spielt nach den Ereignissen aus Avengers 4: 
Endgame. Obwohl Loki bereits zu Beginn von Avengers 3: Infinity War von Thanos 
höchstpersönlich getötet wurde, kehrt Loki in seiner Solo-Serie zurück. Wie das 
möglich ist? In Endgame konnte der Loki aus dem Jahr 2012 durch die Zeitreisen 
der Avengers den als Tesserakt bekannten Infinity Stein in die Hände bekommen. 
Zuletzt sahen wir, wie er mit diesem verschwand. Da Loki nun durch verschiede-
ne Zeitlinien - unter anderem ins Jahr 1975 - und das Multiversum reisen kann, 
macht er die sogenannte Time Variance Authority auf sich aufmerksam. Die ist 
eine Organisation, die die verschiedenen Zeitlinien im Multiversum überwacht. 
GENRE: ACTION · AB 9. JUNI VERFÜGBAR · PLATTFORM: DISNEY+ 
Ganz einfach zum eigenen Gemüse    
Alphabeet hilft dir bei der richtigen Beetplanung und sagt dir ganz genau, 
welche Pflanzen zueinander passen und wann du sie anpflanzen solltest. 
Danach begleitet dich alphabeet mit wöchentlichen Arbeitsanweisungen 
durch dein Gartenjahr. Egal ob du ein Beet, Hochbeet oder Balkontöpfe 
hast: Je besser die Planung, desto reicher die Ernte.

































































die Fans nicht locker. Aber- und Abertausende 
wollten mehr - und die NO ANGELS gingen noch 
einmal gemeinsam ins Studio. Das Ergebnis ist 
ein spektakuläres Album geworden, ein Rückblick 
auf die unvergesslichen Songs der erfolgreichsten 
Girlband Kontinentaleuropas und dazu noch als 
besonderes Bonbon brandneue Lieder...
ERSCHEINUNGSTERMIN:  4. JUNI · PREIS: CA. 17,99 € 















Enna Andersen und 
der trauernde Enkel
Der Enkel eines 
wohlhabenden 
Bauunternehmers 
kontaktiert das Team 
von Enna Andersen. 
Sein Großvater ist drei 
Jahre zuvor offiziell 
an Herzversagen 
gestorben, dabei galt 
er als kerngesund. Die 
Ermittlungen schlagen 
nach kurzer Zeit hohe 
Wellen: Ennas Familie 
wird massiv bedroht und muss erst einmal 
in Sicherheit gebracht werden. Wer ist Ennas 
mächtiger Gegenspieler, der alles daransetzt, 
die Ermittlungen zu stoppen? War jemand aus 
der Familie am Tod des Unternehmers beteiligt? 
Die Arbeit an dem Fall wird zu einer großen 
Belastungsprobe für das Cold-Case-Team.
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...IN ELSTERWERDA 
Elsterstr. 1b · 04910 Elsterwerda                                    
Montag-Freitag    11.00- 13.30 Uhr
...IN RIESA
Lauchhammerstr. 20 · 01591 Riesa                               
Montag-Freitag    07.30- 13.30 Uhr
Lommatzscherstr. 6 · 01587 Riesa                                  
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Gleich habe ich die Lösung, 
für wen ich werben soll. 
Ich denke gerade nach.
PROBIOTISCHE HILFE 
   aus der Natur
Das gute alte Sauerkraut kommt als Klassiker eines fer-
mentierten Lebensmittels heute bei vielen gesundheits-
bewussten Menschen zu neuen Ehren. Die Fermentation 
ist ein natürlicher Gärungsprozess. Dabei wandelt eine 
Vielzahl von Mikroorganismen und Enzymen den enthal-
tenen Zucker oder Stärke in Milchsäure um, wodurch die 
Lebensmittel konserviert werden. So eingelegtes Gemü-
se, Kefir, Joghurt mit probiotischen Milchsäurebakterien 
oder der heute sehr beliebte Tee Kombucha setzen auf 
dieses uralte Prinzip von Mutter Natur. Die Inhaltsstoffe 
können so leichter vom Körper aufgenommen werden, 
die Verdauung wird angeregt, die Darmflora unterstützt.
Die richtige Balance ist entscheidend Wir alle tragen 
Millionen unterschiedlicher Mikroorganismen in unse-
rem Körper. Sie spielen eine zentrale Rolle in unserem 
Stoffwechsel und sind entscheidend für eine intakte 
Immunabwehr. Sind diese Kleinstlebewesen in unse-
rem System in einer gesunden Balance, sind wir vor 
krank machenden Erregern gut geschützt, fühlen uns 
körperlich fit und voller Energie. Fermentierte Lebens-
mittel leisten dazu einen großen Beitrag. Wer keine Zeit 
hat, diese Lebensmittel selbst herzustellen, kann auf 
Bioprodukte zurückgreifen. Emikosan beispielsweise ist 
ein fermentierter Kräuterauszug mit einem hohen Gehalt 
natürlicher Milchsäure. Während des Fermentationspro-
zesses werden darüber hinaus weitere Starterkulturen 
zugesetzt, die sich vermehren, gegenseitig ergänzen 
und so gemeinsam wirken können. Das Bio-Nahrungs-
ergänzungsmittel mit seinen lebenden Kulturen, den 
sogenannten effektiven Mikroorganismen (EM), sorgt 
dafür, dass die „guten“ Mikroorganismen überwiegen 
und durch ein positives Milieu im Darm den Organismus 
unterstützen. Mehr Infos unter WWW.EMIKO.DE. 
Befindet sich das Milieu im Darm und damit unser Im-
munsystem einmal im Gleichgewicht, ist dies aber häufig 
nicht von Dauer. Stress, Medikamente oder Krankheiten 
können unserem Körper immer wieder massiv zuset-
zen und aus dem Lot bringen. Wer aktiv gegensteuern 
möchte, sollte auf eine ausgewogene, ballaststoff- und 
vitaminreiche Ernährung achten, in der auch probioti-
sche Nahrungsmittel ihren Platz haben. Ergänzt man sei-
ne tägliche Ernährung mit effektiven Mikroorganismen, 
stärkt das den Körper von innen und unterstützt ihn bei 
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Widder (21.03. – 20.04.) 
LIEBE Gute Chancen in der Liebe! Der Kosmos steht voll 
und ganz hinter Ihnen, und daher dürfen sich Singles jetzt 
Hoffnungen machen, dass sie jemandem kennenlernen, 
mit dem durchaus mehr möglich ist. BERUF/GELD Bei 
Problemen mit dem Chef sollten Sie jetzt nicht sofort kleinbeigeben. Ma-
chen Sie Ihren Standpunkt deutlich, aber bitte in einem sachlichen Ton. 
Man wird Ihre Aufrichtigkeit schätzen. GESUNDHEIT Es muss nicht immer 
Hochleistungssport sein – auch eine Runde um den Block am Abend 
kann helfen, sich wieder ausgeglichener und entspannter zu fühlen. 
Stier (21.04. – 20.05.)
LIEBE Singles sollten die Augen offenhalten. Es ist möglich, 
dass Sie jemanden kennenlernen, wenn Sie es am wenig-
sten erwarten. In Beziehungen sollten Sie darauf achten, 
dass die eigenen Bedürfnisse nicht zu kurz kommen. BE-
RUF/GELD Wenn Sie mit den Kollegen aneinandergeraten, 
sollten Sie Kompromissbereitschaft an den Tag legen. Der Klügere sollte 
zwar nicht immer nachgeben, aber tun Sie gut daran, sich in Toleranz und 
Nachsicht zu üben. GESUNDHEIT Auch wenn Sie sich kaputt und müde 
fühlen, verzichten Sie nicht auf Sport. Sie brauchen den Ausgleich drin-
gend. Eine Runde Tai Chi reicht manchmal schon.
Zwilling (21.05. – 21.06.)
LIEBE Gehen Sie ruhig mal wieder unter Leute, anstatt mit 
dem Partner zuhause auf dem Sofa zu sitzen. Sie haben 
schließlich auch noch ein eigenes Leben! BERUF/GELD Be-
ruflich haben Sie die Dinge momentan im Griff und können 
daher auch Kollegen helfend unter die Arme greifen. Finanziell sollten Sie 
ein wenig besser haushalten. GESUNDHEIT Eine Verletzung sollten Sie 
jetzt unbedingt vollständig ausheilen lassen, bevor Sie wieder sportlich 
aktiv werden, sonst könnten Sie bald länger ausfallen. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
LIEBE Verbringen Sie viel Zeit mit Ihrem Partner, gemein-
same Erlebnisse stärken das Fundament Ihrer Beziehung. 
Singles sollten sich nicht sofort festlegen. Geben Sie sich 
Zeit, um das Gegenüber kennenzulernen. BERUF/GELD Fi-
nanziell sieht es nicht so gut aus, daher sollten Sie auf den Einkaufsbum-
mel nach Feierabend besser verzichten. Beruflich steht eine stressige 
Phase an, achten Sie darauf, dass Sie sich nicht zu viel auf einmal vor-
nehmen. GESUNDHEIT Um Ihre Gesundheit haben Sie sich in letzter Zeit 
nicht besonders gekümmert. Das sollten Sie jetzt dringend ändern, sonst 
wird sich Ihr Körper bald auf unangenehme Weise bemerkbar machen. 
Löwe (23.07. – 23.08.)
LIEBE In der Liebe läuft es für Sie rund. Liierte erleben 
romantische Stunden, und Singles können die ein oder 
andere Eroberung machen. Genießen Sie diese Zeit also 
in vollen Zügen! BERUF/GELD  Im Job kann es zu Ausein-
andersetzungen mit Kollegen kommen. Vertreten Sie Ihren Standpunkt, 
aber werden Sie dabei nicht unsachlich! GESUNDHEIT Jetzt ist ein gün-
stiger Zeitpunkt, um Ernährungssünden der vergangenen Wochen wieder 
wettzumachen. Achten Sie also ein bisschen besser darauf, was Sie zu 
sich nehmen und lassen Sie süße Verlockungen links liegen. 
Jungfrau (24.08. – 23.09.)
LIEBE Für Liierte sieht es gut aus. Machen Sie sich gemein-
sam mit dem Liebsten Gedanken über die Zukunft. Singles 
sollten ein bisschen mehr um die Häuser ziehen, denn 
zuhause auf dem Sofa lernen Sie niemanden kennen. 
BERUF/GELD Gut Ding will Weile haben, und getreu diesem Motto gilt 
es, Durchhaltevermögen zu beweisen. Dann können Sie mit einer tollen 
Belohnung rechnen. GESUNDHEIT Machen Sie sich bewusst, dass Sie im 
Hier und Jetzt leben – was morgen passiert, können Sie nicht wissen, und 
daher lohnt es sich auch nicht, sich zu viele Sorgen zu machen. 
Waage (24.09. – 23.10.)
LIEBE Singles sollten ab und an die Fühler aus Ihrem 
Schneckenhaus strecken. Wer weiß, was Sie sonst verpas-
sen! Liierten steht eine wenig spektakuläre, aber harmoni-
sche Zeit ins Haus. BERUF/GELD Am Arbeitsplatz sollten 
Sie sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Mit Hektik und Stress erledigt 
sich die Arbeit auch nicht schneller. Arbeiten Sie konzentriert und beharr-
lich, da haben alle mehr davon! GESUNDHEIT Verbringen Sie viel Zeit mit 
Freunden. Die gemeinsamen Erlebnisse mit für Sie wichtigen Menschen 
tun Ihnen jetzt sehr gut und verhelfen zu mehr Ausgeglichenheit. 
Skorpion (24.10 – 22.11.) 
LIEBE Ab und an tut ein klärendes Gespräch einer Bezie-
hung ganz gut. Wenn Sie das Gefühl haben, dass sich zwi-
schen Ihnen und Ihrem Partner vieles angesammelt hat, 
was endlich angesprochen werden sollte, ist jetzt ein guter 
Moment dafür. BERUF/GELD Allein am Schreibtisch zu sitzen ist nicht die 
beste Strategie. Stattdessen sollten Sie sich Verbündete im Kollegenkreis 
suchen, so bekommen Sie nicht nur neuen Input, sondern haben gleich-
zeitig noch Spaß bei der Arbeit. GESUNDHEIT Gedankenspiele bringen Sie 
nicht weiter. Wenn Sie aus den Grübeleien nicht herauskommen, kann es 
helfen, die Hilfe eines Coaches in Anspruch zu nehmen.
Schütze (23.11. – 21.12.)  
LIEBE Die Singles unter den Schütze-Geborenen sind 
derzeit heiß begehrt. Verschenken Sie Ihr Herz aber nicht 
vorschnell, sondern schauen Sie sich die Kandidaten ganz 
genau an! BERUF/GELD Achten Sie jetzt darauf, dass Sie 
stets voll konzentriert zur Sache gehen, ansonsten unterlaufen Ihnen 
schnell Fehler, die Sie viel Zeit kosten könnten. Finanziell lassen Sie bes-
ser Vorsicht walten. GESUNDHEIT Olympische Rekorde sind derzeit nicht 
drin, aber das macht Ihnen momentan auch nichts aus, denn Sie haben 
trotz allem unendlich viel Spaß an der Bewegung. Weiter so!
Steinbock (22.12. – 20.01) 
LIEBE Seien Sie nicht eingeschnappt, wenn Ihr Partner 
nicht immer so will wie Sie. Sie wollen doch auch keinen 
Ja-Sager, der Ihnen immer nur nach dem Mund redet, 
oder? BERUF/GELD  Halten Sie sich von Büro-Klatsch fern, 
sonst könnten Sie schnell in Dinge hineingezogen werden, von denen Sie 
eigentlich nichts wissen wollen. Konzentrieren Sie sich lieber auf Ihre Ar-
beit. GESUNDHEIT Ihr Ehrgeiz in allen Ehren, aber wenn Freunde Sie brau-
chen, sollten Sie auch mal eine Sporteinheit ausfallen lassen. Momentan 
können Sie sich das leisten, Sie sind nämlich topfit. 
Wassermann (21.01 – 19.02.)
LIEBE Gebundene Wassermänner dürfen sich auf Stunden 
der Harmonie freuen. Singles hingegen sollten sich hüten, 
einem Angebeteten hinterherzurennen. Das wirkt schnell 
verzweifelt und damit leider alles andere als anziehend. 
BERUF/GELD Lassen Sie sich nicht vorschnell zu etwas hinreißen, son-
dern prüfen Sie, bevor Sie eine Zusage machen. Das gilt sowohl in beruf-
licher als auch in finanzieller Hinsicht. GESUNDHEIT Etwas Entspannung 
kann nie schaden. Lassen Sie die Sportschuhe stehen und genießen Sie 
lieber einen Wellnessabend Zuhause.  
Fische (20.02. – 20.03)
LIEBE Wenn Sie sich auf einmal nicht mehr so sicher sind, 
ob der Partner der Richtige für Sie ist, sollten Sie sich davon 
nicht aus der Ruhe bringen lassen. Fragen Sie sich statt-
dessen, welche Botschaft sich hier versteckt. BERUF/GELD 
In beruflicher Hinsicht setzen Sie sich selbst unter großen Druck. Versu-
chen Sie die Dinge gelassener anzugehen, sonst verkrampfen Sie schnell 
und kommen gar nicht mehr voran. GESUNDHEIT Vitaminreiche Kost ist 
besonders wichtig. Also weg mit Pasta und Currywurst. Setzen Sie statt-
dessen auf frische Salate und Obst und trinken Sie zudem ausreichend. 




























Alles für Freunde des natürlichen, ätherischen Lifestyles
WWW.OILANDO.DE
OIL UP YOUR LIFE
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KALENDER
FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN & OSCHATZ
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 
Schicken Sie uns Ihre Daten per E-Mail an 
TERMINE@ELBGEFLUESTER.DE
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte prüfen Sie aufgrund der 
aktuellen Situation vor Ihrem Besuch, ob die Veranstaltung 





Auch im Juni fassen wir das 
Veranstaltungsjahr mit unserem 
„Vorschaukalender“ zusammen 
und hoffen auf einen baldigen 
Startschuss für Kunst & Kultur im 
Landkreis Meißen und Umgebung.
JUNI
Samstag, 5. Juni 2021
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen 
und Frisches aus der Region, abgerundet 
durch ein buntes Rahmenprogramm, www.
stadt-meissen.de Wo? Hof der Roten Schule 
Meißen, Schulplatz 5
Sonntag, 6. Juni 2021
16 Uhr | Familienzauberei mit A.S. Schröter, 
Tel. 035248/20360, www.schoenfelder-traum-
schloss.de Wo? Schönfelder Traumschloss, 
Straße der Jugend 1, 01561 Schönfeld  
Montag, 7. Juni 2021
20 Uhr | Thomas Stelzer & The Farm-
ers Breakfast Country Band Konzert, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Mittwoch, 9. Juni 2021
15 Uhr | Der singende klingende Klosterpark 
Ein Klosterparkbesuch der besinnlichen Art, 
Tel. 035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Do. 10. - So. 13. Juni 2021
10-18 Uhr | 3. Kleine Gartenschau Oschatz 
www.oschatz-erleben.com Wo? O-Schatz-
Park, Am Stadtbad 1, Oschatz
Freitag, 11. Juni 2021
20 Uhr | Früher war ich älter Comedy mit 
Horst Evers, Tel. 035243/56000, www.zentral-
gasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 2
Samstag, 12. Juni 2021
20.30 Uhr | Gundermann Alexander Scheer, 
Andreas Dresen & Band Tour 2021 im Rahmen 
der „Neue Burgfestspiele Meissen“, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Burghof der Albrechtsburg Meißen
Freitag, 18. Juni 2021
20.30 Uhr | Der Freischütz Romantische Oper 
von Carl Maria von Weber in einer semisze-
nischen – Fassung von J. I.C. Restrepo Lan-
desbühnen Sachsen im Rahmen der „Neue 
Burgfestspiele Meissen“, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Burghof der 
Albrechtsburg Meißen
Samstag, 19. Juni 2021
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen 
und Frisches aus der Region, abgerundet 
durch ein buntes Rahmenprogramm, www.
stadt-meissen.de Wo? Hof der Roten Schule 
Meißen, Schulplatz 5
Sonntag, 20. Juni 2021
11 Uhr | Open Air Gottesdienst Predigt: 
Superintendent Andreas Beuchel, Musikali-
sche Leitung: Domkantor Thorsten Göbel im 
Rahmen der „Neue Burgfestspiele Meissen“, 
Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Burghof der Albrechtsburg Meißen
15 Uhr | „Kloster Altzella und seine Ge-
schichte“ Sonderführung, Anmeldung:  Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
17 Uhr | „Ich hab Rücken“ Kabarett „acade-
mixer“, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
19 Uhr | Harmonic Brass · Die Donaureise 
Ein Musikspektakel auf dem Fluss im Rah-
men der „Neue Burgfestspiele Meissen“, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Burghof der Albrechtsburg Meißen
Montag, 21. Juni 2021
20.30 Uhr | Däschdlmäschdl Auf Sächsisch 
Eine Liebesrevue im Barock mit Tom Pauls, 
Beate Laaß und dem Freddie-Ommitzsch-
Studio-Ensemble im Rahmen der „Neue 
Burgfestspiele Meissen“, Tel. 03521/41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Burghof der 
Albrechtsburg Meißen
Freitag, 25. Juni 2021
17 Uhr | freitags.WEIN | freitags.MUSIK Wein-
gut Mariaberg und Meißen & SKABABÄUS live 
- Lieder aus dem Osten und Anderswo, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
20.30 Uhr | Jedermann · Das Spiel vom 
Sterben des reichen Mannes von Hugo von 
Hofmannsthal mit Tom Quaas als Jedermann 
und Sandra Maria Huimann als Buhlschaft, 
Landesbühnen Sachsen im Rahmen der „Neue 
Burgfestspiele Meissen“, www.theater-meissen.
de Wo? Burghof der Albrechtsburg Meißen
Samstag, 26. Juni 2021
20.30 Uhr | Jedermann · Das Spiel vom 
Sterben des reichen Mannes von Hugo von 
Hofmannsthal mit Tom Quaas als Jedermann 
und Sandra Maria Huimann als Buhlschaft, 
Landesbühnen Sachsen im Rahmen der „Neue 
Burgfestspiele Meissen“, www.theater-meissen.
de Wo? Burghof der Albrechtsburg Meißen
Sonntag, 27. Juni 2021
Vernissage & Buchlesung Veranstalter: Hei-
mat- und Förderverein Neuhirschstein e.V., 
Grundschule Prausitz und Kindertagesstätte 
Prausitz, Tel. 035266/8180, www.hirschstein.
de Wo? Schloss Hirschstein, Schlossstr. 12
15 Uhr | Kräuterspaziergang mit Kräuter-
fachfrau Koreen Vetter, Anmeldung:  Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | „Wiener Blut“ Glanzstunden der 
Operette mit dem Duo Pariser Flair, Tel. 
035248/20360, www.schoenfelder-traum-
schloss.de Wo? Schönfelder Traumschloss, 
Straße der Jugend 1, 01561 Schönfeld  
16 Uhr | Knabenchor Dresden „Geh aus 
mein Herz“ Chormusik zur Sommerzeit unter 
Leitung von Matthias Jung, Abschlusskonzert 
der „Neue Burgfestspiele Meissen“, www.
theater-meissen.de Wo? Dom zu Meißen
17 Uhr | Trio Milón - Klassik trifft Lateiname-
rika „Sommer am Malecon“ Vom ersten Ton 
an entfacht das Ensemble ein Klangfeuerwerk, 
mit Sigrid Penkert (Violine), Beate Hofmann 
(Cello), Wolfgang Torkler (Piano), www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
JULI
Samstag, 3. Juli 2021
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen 
und Frisches aus der Region, abgerundet 
durch ein buntes Rahmenprogramm, www.
stadt-meissen.de Wo? Hof der Roten Schule 
Meißen, Schulplatz 5
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18 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Das Musical der Landesbühnen Sachsen, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
Sonntag, 4. Juli 2021
16 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Das Musical der Landesbühnen Sachsen, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
16 Uhr | Klassik im Weinberg Konzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Weinerlebnishof Peterkeller, 
Kirchplatz 19, Weinböhla
19 Uhr | Ein Amerikaner in Paris Konzert der 
Elbland Philharmonie Sachsen mit Hits von 
George Gershwin und Leonard Bernstein, Tel. 
03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? Crassoberg Meißen/Gelände 
der freien Werkschule Meißen
Freitag, 9. Juli 2021
18 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Das Musical der Landesbühnen Sachsen, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
Samstag, 10. Juli 2021
18 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Das Musical der Landesbühnen Sachsen, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
19 Uhr | Bombensicher · Die Albrechtsburg 
als Bergungsort für Kunstschätze im 2. 
Weltkrieg Eine spannende Suche nach einst 
gut versteckten Schätzen…, Tel. 03521/47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
Sonntag, 11. Juli 2021
16 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Das Musical der Landesbühnen Sachsen, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
16 Uhr | „Liebling, mein Herz lässt dich 
grüßen“ mit den Dresdner Salondamen, Tel. 
035248/20360, www.schoenfelder-traum-
schloss.de Wo? Schönfelder Traumschloss, 
Straße der Jugend 1, 01561 Schönfeld  
Fr. 16. - So. 18. Juli 2021
Kreativmarkt auf Schloß Hirschstein Tel. 
035266/8180, www.hirschstein.de Wo? 
Schloss Hirschstein, Schlossstr. 12
18 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Das Musical der Landesbühnen Sachsen, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
Samstag, 17. Juli 2021
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen und 
Frisches aus der Region, www.stadt-meissen.
de Wo? Hof der Roten Schule Meißen, 
Schulplatz 5
15 Uhr | Kräuterspaziergang mit Kräuter-
fachfrau Koreen Vetter, Anmeldung:  Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
18 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Das Musical der Landesbühnen Sachsen, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
18 Uhr | 12. Dresdner Schlössernacht Die 
Parkanlagen von Schloss Albrechtsberg, 
Lingnerschloss, Schloss Eckberg und Saloppe 
verschmelzen zu einer riesigen Open-Air-
Kulturlandschaft mit Musikgenuss quer durch 
alle Genres: von Jazz bis Rock, von Latin 
Music bis zur Weltmusik, www.dresdner-
schloessernacht.de Wo? Elbschlösser Eck-
berg, Albrechtsberg, Lingnerschloss, Dresden
Sonntag, 18. Juli 2021
15 Uhr | Kräuterspaziergang mit Kräuter-
fachfrau Koreen Vetter, Anmeldung:  Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Das Musical der Landesbühnen Sachsen, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
16 Uhr | „Besser so, als gar ni“ Kabarett 
mit Peter Flache, www.schoenfelder-traum-
schloss.de Wo? Schönfelder Traumschloss, 
Straße der Jugend 1, 01561 Schönfeld 
Mittwoch, 21. Juli 2021
15 Uhr | Der singende klingende Klosterpark 
Ein Klosterparkbesuch der besinnlichen Art, 
Tel. 035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Freitag, 23. Juli 2021
18 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Das Musical der Landesbühnen Sachsen, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
Samstag, 24. Juli 2021
18 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Das Musical der Landesbühnen Sachsen, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
Sonntag, 25. Juli 2021
16 Uhr | Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 
Das Musical der Landesbühnen Sachsen, Tel. 
035207/87318, www.schloss-moritzburg.de 
Wo? Schloss Moritzburg
17 Uhr | Akkordeon-Duo Leuschner „Eine 
musikalische Reise durch die Welt“ Von 
russischem Volksliedgut über französische Mu-
settewalzer bis hin zu klang-intensiven Bearbei-
tungen klassischer Werke, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
Dienstag, 27. Juli 2021
15 Uhr | „Von Gänsekiel und Drachenblut. 
Die Buch- und Schreibkunst im Kloster“ 
Familienführung, Voranmeldung: Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Donnerstag, 29. Juli 2021
15 Uhr | „Als der starke August bei uns zu 
Mittag aß“ Ferienspaß, Voranmeldung: Tel. 
035242/50430, www.schloss-nossen.de Wo? 
Schloss Nossen
Samstag, 31. Juli 2021
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen 
und Frisches aus der Region, abgerundet 
durch ein buntes Rahmenprogramm, www.
stadt-meissen.de Wo? Hof der Roten Schule 
Meißen, Schulplatz 5
AUGUST
Sonntag, 1. August 2021
11 Uhr | Klosterpicknick mit „Mehr als Wir“ 
LIVE, Tel. 035242/50435, www.kloster-altzella.de 
Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Dienstag, 3. August 2021
15 Uhr | „Von sprechenden Bäumen und 
zauberhaften Feen · Kräutermärchen in 
Altzella“ Ferienspaß, Voranmeldung: Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Freitag, 6. August 2021
19 Uhr | Abendlicher Schlossrundgang 
Sonderführung durch die schönsten Säle und 
ausgewählte Kellergewölbe, Tel. 03521/47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 10. August 2021
15 Uhr | „Von Gänsekiel und Drachenblut. 
Die Buch- und Schreibkunst im Kloster“ 
Familienführung, Voranmeldung: Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Mittwoch, 11. August 2021
15 Uhr | Der singende klingende Klosterpark 
Ein Klosterparkbesuch der besinnlichen 
Art, Tel. 035242/50435, www.kloster-altzella.
de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, 
Nossen
Donnerstag, 12. August 2021
15 Uhr | „Von sprechenden Bäumen und 
zauberhaften Feen · Kräutermärchen in 
Altzella“ Ferienspaß, Voranmeldung: Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Samstag, 14. August 2021
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen 
und Frisches aus der Region, abgerundet 
durch ein buntes Rahmenprogramm, www.
stadt-meissen.de Wo? Hof der Roten Schule 
Meißen, Schulplatz 5
17 Uhr | Sommerkonzert mit dem Dresdner 
Residenz Orchester, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Dienstag, 17. August 2021
15 Uhr | „Als der starke August bei uns zu 
Mittag aß“ Ferienspaß, Voranmeldung: Tel. 
035242/50430, www.schloss-nossen.de Wo? 
Schloss Nossen
Donnerstag, 19. August 2021
15 Uhr | „Fechtschule“ Ferienspaß, Vor-
anmeldung: www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
20 Uhr | Sascha Grammel - FAST FERTIG! mit 
all seinen beliebt-bekannten Puppen-Cha-
rakteren wie Frederic, Josie, Prof. Hacke & Co., 
Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Freitag, 20. August 2021
Albert Hammond „Songbook Tour“, Tel. 
03421/70140, www.schloss-hartenfels.de Wo? 
Schloss Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau
19 Uhr | Kellergeheimnisse Sonderführung 
in die geheimnisvollen und dunklen Keller-
gewölbe der Albrechtsburg, Tel. 03521/47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
Samstag, 21. August 2021
Fancy & the 80-Express Tel. 03421/70140, 
www.schloss-hartenfels.de Wo? Schloss 
Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau
19.30 Uhr | Romantische Abendführung 
Ein nächtlicher Spaziergang durch den 
Klosterpark im Mond- und Fackelschein, Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Sonntag, 22. August 2021
17 Uhr | Trio Belcantissimo „Ich lade gern 
mir Gäste ein“ Das Trio präsentiert klassi-
sche Lieder und Duette aus der guten alten 
Operette, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Palais Zabeltitz
Freitag, 27. August 2021
Stahlzeit „Schutt + Asche“, Tel. 03421/70140, 
www.schloss-hartenfels.de Wo? Festwiese 
Torgau
20 Uhr | CITY - CandleLight Spektakel 
Rockkonzert · Die schönsten Balladen 
und die größten Hits in neuen elektro-
akustischen Arrangements, Tel. 03523/700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
Samstag, 28. August 2021
Hörnerklang am Wendelstein Tel. 
03421/70140, www.schloss-hartenfels.de Wo? 
Schloss Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen 
und Frisches aus der Region, abgerundet 
durch ein buntes Rahmenprogramm, www.
stadt-meissen.de Wo? Hof der Roten Schule 
Meißen, Schulplatz 5
10 Uhr | Kunsthandwerkermarkt Altzella Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Sonntag, 29. August 2021
William Shakespeares Sommernachtstraum 
Tel. 03421/70140, www.schloss-hartenfels.de 
Wo? Schloss Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau
10 Uhr | Kunsthandwerkermarkt Altzella Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
19 Uhr | Klassik im Weinberg Konzert der 
Elbland Philharmonie Sachsen, www.elbland-
philharmonie-sachsen.de Wo? WeinErlebnis-
Welt Winzergenossenschaft Meißen
Dienstag, 31. August 2021
15 Uhr | „Als der starke August bei uns zu 
Mittag aß“ Ferienspaß, Voranmeldung: Tel. 
035242/50430, www.schloss-nossen.de Wo? 
Schloss Nossen
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Donnerstag, 2. September 2021
15 Uhr | „Fechtschule“ Ferienspaß, Vor-
anmeldung: www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Fr. 3. - So. 5. September 2021
Stadtfest Riesa Händlermeile, Vereine und 
Aktionen entlang der Hauptstraße, Fahrge-
schäfte, Höhenfeuerwerk uvm., Eintritt frei 
Wo? Innenstadt Riesa
Freitag, 3. September 2021
Venga Venga Tel. 03421/70140, www.schloss-
hartenfels.de Wo? Schloss Hartenfels, 
Schloßstr. 27, Torgau
19.30 Uhr | „The Gregorian Voices“ Konzert, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Samstag, 4. September 2021
„Italienische Nacht“ mit dem Leipziger 
Sinfonieorchester, Tel. 03421/70140, www.
schloss-hartenfels.de Wo? Schloss Harten-
fels, Schloßstr. 27, Torgau
20 Uhr | Wolfgang Stumph · Höchstpersönlich 
Wolfgang Stumph führt ein „öffentliches Selbst-
gespräch“, liest aus seinen Büchern, erzählt Hei-
teres und Hintergründiges von seinen Film- und 
Fernsehproduktionen, Anekdoten aus seinem 
Privatleben und freut sich auf Fragen aus dem 
Publikum, www.sachsenarena.de Wo? Stadthal-
le „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Sonntag, 5. September 2021
Konzert in Kirchen Werke von Büttner und 
Beethoven mit der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 03525/72260, www.elbland-phil-
harmonie-sachsen.de Wo? Dom zu Meißen
Uwe Steimle Kabarett mit dem sächsischen 
Urgestein, www.schloss-hartenfels.de Wo? 
Schloss Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau
19.30 Uhr | Robby Clemens · Zu Fuß vom 
Nordpol Richtung Südpol In rund 90 Minuten 
berichtet der Abenteurer live in DIA und Film, 
von seinen Erlebnissen, Tel. 03525/529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
Dienstag, 7. September 2021
20 Uhr | Santiano | MTV unplugged Tour 
2020 Die Band präsentiert ihre Songs in 
neuem Gewand, in Begleitung von einem 
Streicher-Ensemble und Gastmusikern, Tel. 
03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Mittwoch, 8. September 2021
15 Uhr | Der singende klingende Klosterpark 
Ein Klosterparkbesuch der besinnlichen Art, 
Tel. 035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Freitag, 10. September 2021
10.-11.09.2021 | Torgauer Weinfest Tel. 
03421/70140, www.schloss-hartenfels.de Wo? 
Schloss Hartenfels, Schloßstr. 27, Torgau
19 Uhr | „Fludschen muss es“ Kabarett mit 
Uwe Steimle, Tel. 03435/986144, www.oschatz-
erleben.com Wo? Stadthalle „Thomas-Münt-
zer-Haus“, Altmarkt 17, Oschatz
Samstag, 11. September 2021
Konzert in Kirchen Werke von Büttner und 
Beethoven mit der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 0351/89540, www.dresden-
theater.de Wo? Lutherkirche Radebeul
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen 
und Frisches aus der Region, abgerundet 
durch buntes Rahmenprogramm, www.
stadt-meissen.de Wo? Hof der Roten Schule 
Meißen, Schulplatz 5
19.30 Uhr | Die Herkuleskeule – Leise flehen 
meine Glieder Mal skurril komisch, mal leise 
melancholisch blicken drei Rentner in diesem 
Kabarettprogramm auf aktuelle Probleme un-
serer Gesellschaft, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Sonntag, 12. September 2021
Tag des offenen Denkmals mit dem tra-
ditionellen „Weihnachtsmann wecken“, 
Tel. 035266/8180, www.hirschstein.de Wo? 
Schloss Hirschstein, Schlossstr. 12
Samstag, 18. September 2021
19 Uhr | Wenn Overbeck kommt Krimilesung 
mit Roland Jankowsky, Tel. 03522/505555, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | „Das Land des Lächelns“ Orche-
sterball der Elbland Philharmonie Sachsen, 
Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
20 Uhr | „Gekonnte Missverständnisse“ 
Jürgen Haase und Peter Kube feiern gemein-
sam ihr 72-jähriges Bühnenjubiläum, Tel. 
03523/700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
Sonntag, 19. September 2021
17 Uhr | Duo ›con emozione‹ „Rosen blühen 
über Nacht“ Rosenlieder und Intermezzi aus 
Barock, Klassik, Operette, Filmmelodien der 
30er und 40er Jahre, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
Freitag, 24. September 2021
20 Uhr | Reiner Schöne · Songs & Storys 
meines Lebens Reiner Schöne nimmt sein 
mit auf eine musikalische Reise durch sein 
spannendes Leben, Tel. 03525/529422, www.
sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
Samstag, 25. September 2021
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen 
und Frisches aus der Region, abgerundet 
durch ein buntes Rahmenprogramm, www.
stadt-meissen.de Wo? Hof der Roten Schule 
Meißen, Schulplatz 5
15 Uhr | Kräuterspaziergang mit Kräuter-
fachfrau Koreen Vetter, Anmeldung: Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | Bibi Blocksberg „Alles wie verhext! 
Das Musical“ Familien-Pop-Musical des 
COCOMICO-Theaters zum Mitmachen für die 
ganze Familie, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
19 Uhr | Kellergeheimnisse Sonderführung 
in die geheimnisvollen und dunklen Keller-
gewölbe der Albrechtsburg, Tel. 03521/47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | 1. Philharmonisches Konzert der 
Elbland Philharmonie Sachsen mit Werken 
von Robert Volkmann und Wolfgang Ama-
deus Mozart, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Uwe Wallisch - Der Frauenversteher 
Soloprogramm mit Erik Lehmann, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
Sonntag, 26. September 2021
15 Uhr | Kleine Schlossführung durch das 
älteste Schloss Deutschlands mit den Höhe-
punkten der Albrechtsburg, Tel. 03521/47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
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15 Uhr | Der Traumzauberbaum und das 
blaue Ypsilon Tel. 03522/505555, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
15 Uhr | „Kloster Altzella und seine Ge-
schichte“ Sonderführung, Anmeldung:  Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
15 Uhr | Kräuterspaziergang mit Kräuter-
fachfrau Koreen Vetter, Anmeldung: Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
OKTOBER
Samstag, 2. Oktober 2021
1. Philharmonisches Konzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen mit Werken von 
Robert Volkmann und Wolfgang Amadeus 
Mozart, Tel. 0351/89540, www.dresden-thea-
ter.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
19 Uhr | Bombensicher · Die Albrechtsburg 
als Bergungsort für Kunstschätze im 2. 
Weltkrieg Eine spannende Suche nach einst 
gut versteckten Schätzen…, Tel. 03521/47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
Dienstag, 5. Oktober 2021
20 Uhr | Dauerbrenner - das große Jubi-
läumsprogramm Kabarett mit Lisa Fitz, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Freitag, 8. Oktober 2021
19 Uhr | Dachbodenführung Sonderführung mit 
Blick in die höchsten Winkel des ältesten deut-
schen Schlosses, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
20 Uhr | Thomas Böttcher: „Blasenfrei Zapfen 
· Die Comedy-Show“ Radiolegende Thomas 
Böttcher zeigt sich wie gewohnt und trotzdem 
immer wieder überraschend: Zwerchfell-Rei-
zer, Pointen-aus-dem-Hut-Zauberer, Gesangs-
Imitator, www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Samstag, 9. Oktober 2021
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen 
und Frisches aus der Region, abgerundet 
durch ein buntes Rahmenprogramm, www.
stadt-meissen.de Wo? Hof der Roten Schule 
Meißen, Schulplatz 5
19.30 Uhr | 2. Großenhainer Kabarett-Nacht 
Tel. 03522/505555, www.kulturzentrum-gros-
senhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
20 Uhr | Tom Astor „Lieder für Generatio-
nen“ Tom Astor hat sich auf (s)eine musikali-
sche Zeitreise begeben und zeigt erneut wie 
vielfältig das Leben sein kann, mit all seinen 
Ecken und Kanten, Tel. 03525/529422, www.
sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
Sonntag, 10. Oktober 2021
15 Uhr | „Die verstoßene Königin Adele. Lie-
be, Macht und Politik zwischen Sachsen und 
Böhmen um 1200“ Vortrag, Anmeldung:  Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
17 Uhr | 1. Philharmonisches Konzert der 
Elbland Philharmonie Sachsen mit Werken 
von Robert Volkmann und Wolfgang Ama-
deus Mozart, Tel. 03522/505555, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
Samstag, 16. Oktober 2021
10 Uhr | Sächsischer Käse- und Spezialitä-
tenmarkt Altzella  Tel. 035242/50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
20 Uhr | Dixie-Abend mit Lamarotte Konzert, 
Tel. 03523/700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
Nächste Theoriekurse
in Gröditz & Riesa 
26.07.-02.08. und 23.-30.08.2021
20 Uhr | Magie der Travestie Tel. 
03522/505555, www.kulturzentrum-gros-
senhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Schlossplatz 1
Sonntag, 17. Oktober 2021
10 Uhr | Sächsischer Käse- und Spezialitä-
tenmarkt Altzella  Tel. 035242/50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
19 Uhr | Dieser Moment Record Release 
Konzert mit Miss Rockester und der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Tel. 03521/41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
Samstag, 23. Oktober 2021
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delikatessen 
und Frisches aus der Region, abgerundet 
durch ein buntes Rahmenprogramm, www.
stadt-meissen.de Wo? Hof der Roten Schule 
Meißen, Schulplatz 5
14/19 Uhr | CAVALLUNA - Geheimnis der 
Ewigkeit Höchste Reitkunst, überwältigende 
Schaubilder und gefühlvolle Musik einge-
bettet in eine fantastische Geschichte, Tel. 
03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Sonntag, 24. Oktober 2021
14 Uhr | CAVALLUNA - Geheimnis der 
Ewigkeit Höchste Reitkunst, überwältigende 
Schaubilder und gefühlvolle Musik einge-
bettet in eine fantastische Geschichte, Tel. 
03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
17 Uhr | Trio CARACOL Streifzug durch die 
Musikgeschichte mit bekannten Melodien in 
neuem Glanz verleihen, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Palais Zabeltitz
18 Uhr | Musikalische Lesung mit Michael 
Hillmann & Musikerduo, Tel. 035243/56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
Dienstag, 26. Oktober 2021
15 Uhr | „Von Gänsekiel und Drachenblut. 
Die Buch- und Schreibkunst im Kloster“ 
Familienführung, Voranmeldung: Tel. 
035242/50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
Freitag, 29. Oktober 2021
20 Uhr | Taschenlampenführung für Kin-
der führt mutige Entdecker an sonst nicht 
zugängliche geheime Orte im Kloster Altzella, 
Voranmeldung: Tel. 035242/50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
Sa. 30. - So. 31. Oktober 2021
19 Uhr | Albrechts Burgfest Der Burghof ver-
wandelt sich in eine belebte Mittelalterstadt 
mit ausgewählten Handwerker- und Krämer-
ständen, Spielleuten, Artisten und Gauklern, 
Tel. 03521/47070, www.albrechtsburg-meissen.
de Wo? Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
Sonntag, 31. Oktober 2021
15 Uhr | „Im Zeichen der Heiligen“ Sonder-
führung, Voranmeldung: Tel. 035242/50435, 
www.kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
17 Uhr | Ausbilder Schmidt „Schackeline,fahr 
mal mit der Panzer vor“, Tel. 03522/505555, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Dieser Moment Record Release 
Konzert mit Miss Rockester und der Elbland 
Philharmonie Sachsen, www.jazztage-dres-
den.de Wo? Ostra Dome & Studios Dresden
NOVEMBER
Montag, 1. November 2021
18 Uhr | Thomas Stelzer & Friends Konzert, 
Tel. 035243/56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Di., 2. & Mi., 3. November 2021
20 Uhr | Let's Dance - Die Live-Tour 2021 
Atemberaubende Tanzstile, gepaart mit dem 
Glanz, Glamour und der ganz besonderen 
Magie der TV-Show, mit Motsi Mabuse, 
Jorge González und Joachim Llambi, Tel. 
03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Samstag, 6. November 2021
19.30 Uhr | Durch Traum und Zeit Herku-
leskeule Dresden, Tel. 03522/505555, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
20 Uhr | Irina Titova: „Queen of Sand - In 
80 Bildern um die Welt“ Tel. 03523/700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
Samstag, 13. November 2021
19 Uhr | Christina Rommel –Schokolade: 
Das Konzert Tel. 03522/505555, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
Sonntag, 14. November 2021
18 Uhr | Dinner for five Landesbühnen 
Sachsen, Tel. 03522/505555, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
Samstag, 20. November 2021
18 Uhr | Fliegen mit Dir Musikkabarett mit 
Lucy van Kuhl, Tel. 035243/56000, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
Sonntag, 21. November 2021
16 Uhr | Kirchenkonzert Paulus der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Tel. 0351/8362639, 
www.lutherkirchgemeinde-radebeul.de Wo? 
Lutherkirche Radebeul
Donnerstag, 25. November 2021
Heiteres Weihnachtskonzert mit Tom Pauls 
und der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03521/41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
16 Uhr | Rudy Giovannini - Live Konzert, Tel. 
035243/56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Fr. 26. Nov. 21 - So. 16. Jan. 22
18 Uhr | 10 Jahre Mafia Mia · Der Jubiläums-
coup Dinnershow: Dieses rasante Gangster-
spektakel verspricht einen Mordsspaß für die 
ganze Familie, www.mafia-mia.de Wo? Dinner-
Theater Mafia Mia, Zur Messe 9a, Dresden
Samstag, 27. November 2021
Heiteres Weihnachtskonzert mit Tom Pauls 
und der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
19.30 Uhr | „Mutti kanns besser“ Kabarett 
„academixer“, Tel. 03522/505555, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Schlossplatz 1
Sonntag, 28. November 2021
15 Uhr | Klassik im Weinberg Konzert 
der Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 
03525/72260, www.elbland-philharmonie-
sachsen.de Wo? WeinErlebnisWelt Winzerge-
nossenschaft Meißen
18 Uhr | Maxi Biewer: „Früher war mehr 
Schnee – eine europäische Winterreise“ 
Deutschlands dienstälteste Fernseh-
Wettermoderatorin, erzählt die schönsten 
Winter- und Weihnachtsgeschichten großer 
europäischer Literaten, von A wie Hans 
Christian Andersen bis Z wie Stefan Zweig, 
Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
DEZEMBER
Do. 2. - So. 5. Dezember 2021
Oschatzer Weihnachtsmarkt www.oschatz-
erleben.com Wo? Neumarkt Oschatz
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Freitag, 10. Dezember 2021
18 Uhr | Weihnachtsspezial Comedy mit Zärtlichkeiten mit Freunden, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Sonntag, 12. Dezember 2021
Weihnachtsoratorium 1-3 Konzert der Elbland Philharmonie Sach-
sen, Tel. 03525/62010, www.kirche-riesa.de Wo? Trinitatiskirche Riesa
Weihnachtskonzert auf Schloss Hirschstein Tel. 035266/8180, www.
hirschstein.de Wo? Schloss Hirschstein, Schlossstr. 12
Donnerstag, 16. Dezember 2021
19.30 Uhr | Weihnachten „In der guten Stube“ Konzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Tel. 0351/89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Jan Josef Liefers & Band: „Radio Doria – Nah 2021“ Live-
konzert · Radio Doria haben neben neu bearbeiteten Arrangements 
auch unveröffentlichte Songs im Gepäck, Tel. 03525/529422, www.
sachsenarena.de Wo? SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Freitag, 17. Dezember 2021
17 Uhr | Weihnachten „In der guten Stube“ Konzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Tel. 03525/529422, www.sachsenarena.de Wo? 
Stadthalle „stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
Samstag, 18. Dezember 2021
18 Uhr | Hören Sie es riechen? Comedy mit Uwe Steimle, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19.30 Uhr | Musikkabarett Schwarze Grütze „Endstation Pfanne, was 
bleibt ist eine Gänsehaut“, Tel. 03522/505555, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
Sonntag, 19. Dezember 2021
16 Uhr | Weihnachten „In der guten Stube“ Konzert der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Tel. 03521/41550, www.theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
18 Uhr | Christmas Wonderland Landesbühnen Sachsen, Tel. 
03522/505555, www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
Donnerstag, 23. Dezember 2021
18 Uhr | Heiteres Weihnachtskonzert mit Tom Pauls und der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Tel. 035243/56000, www.zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Montag, 27. Dezember 2021
15 Uhr | Hänsel und Gretel oder dasGeheimnis der wilden Hexe 
Landesbühnen Sachsen, Tel. 03522/505555, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
Freitag, 31. Dezember 2021
Sonderkonzert 9. Sinfonie Werke von Beethoven mit der Elbland 
Philharmonie Sachsen, Tel. 0351/8362639, www.lutherkirchgemeinde-
radebeul.de Wo? Lutherkirche Radebeul
16/19 Uhr | „Wiener Blut“ Silvesterkonzert der Elbland Philharmonie 
Sachsen, www.theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
17 Uhr | Silvesterkonzert Tel. 03522/505555, www.kulturzentrum-








Fancy & the 80-Express
27. AUGUST 2021 
Stahlzeit 
„Schutt + Asche“
(auf Grund der großen Nachfrage 
















10. - 11. SEPTEMBER 2021
Torgauer Weinfest
Tel. 03421 / 903523, TIC: 03421 / 70140 
und allen bekannten VVK-Stellen
www.kulturhaus-torgau.de 






Betrinken mit alkoholfreiem Bier ist möglich! 
Dazu müsste ein Mann mit 75 Kg Gewicht in einer 
Stunde 7,5 Liter trinken, da das Bier ein Restalkohol 
von 0,5 Promille hat – Prost!
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider · E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 · 01587 Riesa · Tel. 03525 / 56 96 202 · Fax 56 96 201 · E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de ·  elbgefluester.de ·  elbgefluester_de
"Herr Wachtmeister! Der Mann 
da hinten hat soeben das Bild 
mit einem falschen Hundert-Euro-
Schein bezahlt." Der Polizist hält den 
Beschuldigten an uns stellt ihn zur 
Rede. "Na und Herr Wachtmeister", 
meint dieser, "schließlich ist der 
Picasso, den ich soeben gekauft 
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Nur solange 
der Vorrat reicht.
MEDIMAX Electronic Objekt Riesa GmbH · Riesapark 2 · 01587 Riesa · Telefon 03525 / 50 60-0
  MedimaxRiesa · Mo-Fr 9-19 Uhr · Sa 9-18 Uhr ·        ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
43 ZOLL LED-FERNSEHER 
333,-
LG 43UN70006LA
AUSSTATTUNGSMERKMALE Aufl ösung: 3.840x2.160 Pixel 
4K Ultra HD · High Dynamic Range Active HDR (HDR10 
Pro, HLG) · Empfänger DVB-T2, DVB-T2 HD, DVB-S2, DVB-C
2.0 Soundsystem mit 20 Watt maximale Gesamtleistung
 Remote App kompatibel für iPhone, iPad, Android · Kompatibel 
mit Amazon Alexa, Google Assistant · Internet-Zugriff  auf 
Online-Dienste · SmartTV · WEB-Browser · USB-Recording 
USB-TimeShift · AirPlay 2 · WLAN · Energieeffi  zienzklasse G
DER EM-VOLLTREFFER
Der LG UHD TV wurde für die Unterhaltung entwickelt, denn alles, was Sie sehen, 
wurde auf ein ganz neues Niveau gebracht. Ob Kino, Sportsendung oder Spiele, der  
Fernseher über-zeugt mit 4K, lebendigen Farben und feinen Details. Genießen Sie 





DER ERSTE VOLLELEKTRISCHE BMW iX3.
JETZT BAFAPRÄMIE VON 5.000,-€ SICHERN.
Der erste BMW iX3 läutet eine neue Ära lokal emissionsfreier Fahrfreude ein. Entdecken Sie unser erstes vollelektrisches BMW
Sports Activity Vehicle, das mit vielen serienmäßigen Innovationen begeistert. Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt.
BMW iX3
Mineralweiss Metalic, Polster Sensatec Schwarz Dekorsteppung, 19" Bicolor Räder, Adaptives Fahrwerk, Alarmanlage, Driving Assistant Prof.,
LED-Scheinwerfer, Parking Assistant, BMW LIve Cockpit Prof., Sitzheizung, Telefonie m. Wireless Charging, Klimautomatik, DAB-Tuner,
Ambientes Licht 














Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 05/2021. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht bei außer-
halb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflich-
tung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.
Zzgl. 870,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Stromverbrauch in kWh/100 km: 17,5 (NEFZ); 18,6 (WLTP); Effizienzklasse (NEFZ): A+; Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 458 ;
Spitzenleistung: 210 kW (286 PS)
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DER ERSTE VOLLELEKTRISCHE BMW iX3.
JETZT BAFAPRÄMIE VON 5.000,-€ SICHERN.
Der erste BMW iX3 läutet eine neue Ära lokal emissionsfreier Fahrfreude ein. Entdecken Sie unser erstes vollelektrisches BMW
Sports Activity Vehicle, das mit vielen serienmäßigen Innovationen begeistert. Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt.
BMW iX3
Mineralweiss Metalic, Polster Sensatec Schwarz Dekorsteppung, 19" Bicolor Räder, Adaptives Fahrwerk, Alarmanlage, Driving Assistant Prof.,
LED-Scheinwerfer, Parking Assistant, BMW LIve Cockpit Prof., Sitzheizung, Telefonie m. Wireless Charging, Klimautomatik, DAB-Tuner,
Ambientes Licht 














Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 05/2021. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht bei außer-
halb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fern bsatzverträgen nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflich-
tung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.
Zzgl. 870,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Stromverbrauch in kWh/100 km: 17,5 (NEFZ); 18,6 (WLTP); Effizienzklasse (NEFZ): A+; Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 458 ;
Spitzenleistung: 210 kW (286 PS)
Offizielle Angaben zu Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung.
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
L mmatzscher Str. 26
01587 Ries







DER ERSTE VOLLELEKTRISCHE BMW iX3.
J TZT BAFAPRÄMIE VON 5.000,-€ SICHERN.
Der erste BMW iX3 läutet eine neue Ära lokal emissionsfreier Fahrfreude ein. Entdecken Sie unser erstes vollelektrisches BMW
Sports Activity Vehicle, das mit vielen serienmäß gen Innovationen beg istert. Ver inbaren Sie j tzt Ihr  Pr befah t.
BMW iX3
Mineralweiss Metalic, Polster Sensatec Schwarz Dekorsteppung, 19" Bicolor Räder, Adaptives Fahrwerk, Alarmanlage, Driving Assistant Prof.,
LED-Sch inwerfer, Parking Assistant, BMW LIve Cockpi  Prof., Sitzheizung, Telefonie m. Wireless Cha ging, Klimautomatik, DAB-Tuner,
Ambient s Licht 
Leasi gbeispiel der BMW Bank GmbH: BMW iX3
Anschaffungspreis:
Leasingsonderzahlung:











Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 05/2021. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht bei außer-
halb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflich-
tung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.
Zzgl. 870,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Stromverbrauch in kWh/100 km: 17,5 (NEFZ); 18,6 (WLTP); Effizienzklasse (NEFZ): A+; Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 458 ;
pitzenleistung: 210 kW (286 PS)
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Der erste B  iX3 läutet eine neue Ära lokal e issionsfreier Fahrfreude ein. Entdecken Sie unser erstes vollelektrisches B
Sports Activity Vehicle, das it vielen serien äßigen Innovationen begeistert. Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt.
B  iX3
Mineralweiss Metalic, Polster Sensatec Schwarz Dekorsteppung, 19" Bicolor Räder, Adaptives Fahrwerk, Alarmanlage, Driving Assistant Prof.,
LED-Scheinwerfer, Parking Assistant, BMW LIve Cockpit Prof., Sitzheizung, Telefonie m. Wireless Charging, Klimautomatik, DAB-Tuner,
Ambientes Licht 














Ein unverbindliche  Leasingb ispiel d r BMW Bank GmbH, L lienthalallee 26, 80939 München; alle Prei e kl. MwSt.; Stand 05/2021. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht bei außer-
halb von Ge chäftsräume  geschlossenen Verträ en und be  Fer absatzverträgen nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflich-
tung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.
Zzgl. 870,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Stromverbrauch in kWh/100 km: 17,5 (NEFZ); 18,6 (WLTP); Effizienzklasse (NEFZ): A+; Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 458 ;
Spitzenleistung: 210 kW (286 PS)
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Sports ctivity Vehicle, das it vielen serien äßigen Innovationen begeistert. Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt.
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Gesa tpreis: 29.151,00 EUR
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 05/2021. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht bei außer-
halb von Geschäftsräume  eschlossenen Verträgen und bei F rnabsatzverträgen nach Vertragsschluss in gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflich-
tung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversich un  abzuschließ n.
Wir vermitteln Leasingverträge au schließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.
Zzgl. 870,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Stro verbrauch in k h/100 k : 17,5 ( EFZ); 18,6 ( LTP); Effizienzklasse ( EFZ): A+; Elektrische Reich eite ( LTP) in k : 458 ;
pitzenleistung: 210 k  (286 PS)
Offizielle Angaben zu Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung.
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i 3100 % ELECTRIC.
ER ERSTE VOLLELEKTRISCHE BMW iX3.
JETZT BAFAPRÄMIE VON 5.000,-€ SICHERN.
Der erste BMW iX3 läutet eine neue Ära lokal emissionsfreier Fahrfreude ein. Entdecken Sie unser erstes vollelektrisches BMW
Sports Activity Vehicle, das mit vi len serienmäßig n In ovationen begeistert. Ver inb ren Sie jetzt Ihre Probefahrt.
BMW iX3
Miner lweis  Metalic, Polster Sensatec Schwarz Dekorsteppung, 19" Bicolor Räder, Adaptives Fahrwerk, Alarmanlage, Driving Assistant Prof.,
ED-Scheinwerfer, Parking Assistant, BMW LIve Cockpit Prof., Sitzheizung, Telefonie m. Wireless Charging, Klimautomatik, DAB-Tuner,
Ambi n es Licht 













G samtpr is: 29.151,00 EUR
Ein unverbindliche  Leasingb ispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preis  inkl. MwSt.; Stand 05/2021. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht bei außer-
halb von Geschäftsräumen geschlossenen Vert ägen und bei Ferna satzverträgen nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflich-
tung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
Wir vermitt ln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.
Zzgl. 870,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Stromverbrauch in kWh/100 km: 17,5 (NEFZ); 18,6 (WLTP); Effizienzklasse (NEFZ): A+; Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 458 ;
Spitzenleistung: 210 kW (286 PS)
Offizielle Angaben zu Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt und entsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung.








i 100  ELECTRIC.
DER ERSTE VOLLELEKTRISCHE B  iX3.
JETZT BAFAPRÄ IE VON 5.000,-€ SICHERN.
Der erste BMW iX3 läutet eine neue Ära lokal emissionsfreier Fahrfreude ein. Entdecken Sie unser erstes vollelektrisches BMW
Sports Activity Vehicle, das mit vielen serienmäßigen Innovationen begeistert  Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt.
BMW iX3
Mineralweiss Metalic, Polster Sensatec Schwarz Dekorsteppung, 19" Bicolor Räder, Adaptives Fahrwerk, Alarmanlage, Driving Assistant Prof.,
LED-Scheinwerfer, Parking Assistant, BMW LIve Cockpit Prof., Sitzheizung, Telefonie m. Wireless Charging, Klimautomatik, DAB-Tuner,
Ambientes Licht 














Ein unverbindliche  Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 05/2021. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht bei außer-
halb von Geschäft räumen g schloss nen Verträgen und be  Fernabsatzverträgen nach Vertragsschlus  e  gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflich-
tu g, für da  Fa rz ug eine Vollkaskoversicherun  abzuschl eße .
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Ba k GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 Münch n.
Zzgl. 870,00 EUR für Zula sung, Tr nsport und Überführung.
Stromverbrauch in kWh/100 km: 17,5 (NEFZ); 18,6 (WLTP); Effizienzklasse (NEFZ): A+; Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 458 ;
Spitz leistung: 210 kW (286 PS)











DER ERSTE VO LELEKT ISCHE BMW iX3.
J TZT AFAPRÄMIE VON 5. 00,-€ SICHERN.
Der erste BMW iX3 läutet eine neue Ära lokal emissionsfreier Fahrfreude ein. Entdecken Sie unser erstes vollelektrisches BMW
Sports A tivi y V hicle, das mit viel n er nmäßig n In ovatio en beg st r . V reinbaren Si  jetzt Ihre Probefa rt.
BMW X3
Mineralweiss Metalic, Po ster Sensatec Schwarz Dekorsteppung, 19" Bicolor Räder, Adaptives Fahrwerk, Alarmanlage, Drivi g As istant Prof.,
LED-Scheinwerfer, Parking As istant, BMW LIv  Cockpit Prof., Sitzheizung, Telefonie m. Wireless Charging, Klimautomatik, DAB-Tuner,
A bi tes Licht 













G samtpreis: 29.151,00 EUR
Ein unverbindliches Leasingbeispi l er BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 05/2021. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht bei außer-
halb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflich-
tung, für das Fa zeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.
Zzgl. 870,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Stro verbrauch in kWh/100 km: 17,5 (NEFZ); 18,6 (WLTP); Effizienzklasse (NEFZ): A+; Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 458 ;
Spitzenleistung: 210 kW (286 PS)





Tel.: 03525 5008 0
mail: info@bmw-pulz.de
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DER ERSTE VOLLEL KTRISCHE BMW iX3.
JETZT BAFAPRÄMIE VON 5.000,-€ SICHERN.
Der erste BMW iX3 läutet eine neue Ära lokal emissionsfreier Fahrfreude in. Entdecken Si  un er erstes vollelektrisch s BMW
Sports Activity Vehicle, das mit vielen serienmäßigen Innovationen begeistert. V reinbaren Sie j tzt Ihre Pr b fahrt.
BMW iX3
Mineralweiss Metalic, Polster Sensatec Schwarz Dekorsteppung, 19" Bicol r Räder, Adaptives Fahrw rk, Alarma lage, Driving Assistant Prof.,
LED-Scheinwerfer, Parking Assistant, BMW LIve Cockpit Prof., Sitzheizung, Telefonie m. Wireless Charging, Klimau omatik, DAB-Tu er,
Ambientes Licht 














Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthal llee 26, 80939 München; alle Prei  inkl. MwSt.; Sta 05/2021. Ist d r Leasi gnehmer V rbrau r, b steht bei außer-
halb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen nach Vertrags lu  ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingb din ungen besteht di  Verpflich-
tung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalall e 26, 80939 Münch n.
Zzgl. 870,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Stromverbrauch in kWh/100 km: 17,5 (NEFZ); 18,6 (WLTP); Effizienzklasse (NEFZ) A+; Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 458 ;
Spitzenleistung: 210 kW (286 PS)











DER ERSTE VOLLELEKTRISCHE BMW iX3.
JETZT BAFAPRÄMIE VON 5.000,-€ SICHERN.
Der erste BMW iX3 läutet eine neue Ära lokal emissionsfreier Fahrfreude ein. Entdecken Sie unser erstes vollelektrisches BMW
Sports Activity Vehicle, das mit vielen serienmäßigen Innovationen begeistert. Vereinbaren Si  jetzt Ihre Prob fahrt.
BMW iX3
Mineralweiss Metalic, Polster Sensatec Schwarz Dekorsteppung, 19" Bicolor Räder, Adaptives Fahrwerk, Alarmanlage, Driving Assistant Prof.,
LED-Scheinwerfer, Parking Assistant, BMW LIve Cockpit Prof., Sitzheizung, Telefonie m. Wireless Charging, Klimautomatik, DAB-Tuner,
Ambientes Licht 













Gesamtpreis: 29.151, 0 EUR
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; al e Preise inkl. MwSt.; Stand 05/2021. Ist der Leasingn h r Verbrauch r, best ht bei ußer-
halb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen nach V rtragsschluss ein gesetzliche  Widerrufsrecht. Nach den Leasingb dingungen be teht die Verpflich-
tung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.
Zzgl. 870,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Stromverbrauch in kWh/100 km: 17,5 (NEFZ); 18,6 (WLTP); Effizienzklasse (NEFZ): A+; Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 458 ;
Spitzenleistung: 210 kW (286 PS)











DER ERSTE VOLLELEKTRISCHE BMW iX3.
JETZT BAFAPRÄMIE VON 5.000,-€ SICHE N.
Der erste BMW iX3 läutet eine neue Ära lokal emissionsfreier Fahrfreude ein. Entdecken Sie unser rste  vollel ktrisches BMW
Sports Activity Vehicle, das mit vielen serienmäßigen Innovatione  begeistert. Verei ba en Sie jetzt Ihre Probefahrt.
BMW iX3
Mineralweiss Metalic, Polster Sensatec Schwarz Dekorsteppung, 19" Bicolor Räder, Adaptives Fahr k, Alarmanlage, Driving Assistant Prof.,
LED-Scheinwerfer, Parking Assistant, BMW LIve Cockpit Prof., Sitzheizung, Telefonie m. W r less Charging, Klimautomatik, DAB-Tuner,
Ambientes Licht 













G samtpreis: 29.151,00 EUR
Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München; alle Preise inkl. MwSt.; Stand 05/2021. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht bei außer-
halb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflich-
tung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.
Zzgl. 870,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Stromverbrauch in kWh/100 km: 17,5 (NEFZ); 18,6 (WLTP); Effizienzklasse (NEFZ): A+; Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 458 ;
Spitzenleistung: 210 kW (286 PS)











DER ERS E VOLLELEKTRISCHE BMW iX3.
JETZT BAFAPRÄMIE VON 5.000,-€ SICHERN.
Der erste BMW iX3 läutet ein  n u  Ära lokal emissionsfr ier Fahrfreud  ein. Entdecken Sie unser erstes vollelektrisches BMW
Sports Activity Vehicle, das mit vielen serienmäßigen Innovationen begeistert. Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt.
BMW iX3
Mineralwei s Metalic, Polster Sensat c Schwarz Dekorst ppung, 19" Bicolor Räder, Adaptives Fahrwerk, Alarmanlage, Driving Assistant Prof.,
ED-Scheinwerfer, Parking Assistant, BMW LIve Cockpit Prof., Sitzheizung, Telefonie m. Wireless Charging, Klimautomatik, DAB-Tuner,
Ambientes Licht 














Ein u verbindliches Leasingbeispi l der BMW Ba  GmbH, Lilie thalallee 26, 80939 Mü ch n; alle Preise inkl. MwS .; Stand 05/2021. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht bei außer-
ha b von Geschäf sräumen ges lossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträg n nach V rtragsschluss ein ges tzlic es Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflich-
tung, für d s Fahrzeug eine Vollkaskoversicheru g abzusc ließen.
Wir ver itt ln Le singverträge aussch i ßlich a  die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.
Zzgl. 870,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Stromv rbrauch in kWh/100 km: 17,5 (NEFZ); 18,6 (WLTP); Effizienzklasse (NEFZ): A+; Elektrische Reichweite (WLTP) in km: 458 ;
Spitzenleistung: 210 kW (286 PS)
Offizielle Angaben zu Stromverbrauch und elektrischer Reichweite wurden nach dem vorgeschriebenen Messv rfahren ermittelt und e tsprechen der VO (EU) 715/2007 in der jeweils geltenden Fassung.
Autohaus Andreas Pulz
BMW V rtra ändl r
Lommatzscher Str. 26
01587 Riesa
Tel.: 03525 5008 0
mail: info@bmw-pulz.de
